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El trabajo realizado sobre La aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de competencias del área curricular de matemática del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017,  tiene como 
problemática principal: ¿ Cómo influye la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de competencias del área curricular de matemática del 
VI ciclo de educación secundaria? y se formuló el objetivo de: Determinar la influencia de 
la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) en el desarrollo de 
competencias del área curricular de matemática del VI ciclo de educación secundaria. La 
metodología empleada corresponde a los estudios experimentales, con un diseño 
cuasiexperimetnal. Se contó con la participación de 88 estudiantes, siendo en este caso la 
misma muestra no probabilística para medir la variables desarrollo de competencias del 
área curricular de matemática se utilizó un cuestionario. Su principal conclusión fue: La 
aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de competencias del área curricular de matemática del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017 (p < 0,05).  
 
Palabras clave: Aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) - 






The work carried out on the application of the problem-based learning method 
(ABP) in the development of competences in the curricular area of mathematics of the 6th 
cycle of secondary education of educational institution No. 20955-14 Sacred Heart of 
Jesus, San Antonio district , Ugel 15 of Huarochirí, 2017, has as main problem: How does 
the application of the problem-based learning method (PBL) influence the development of 
competences in the curricular area of mathematics of the VI cycle of secondary education? 
and the objective of: To determine the influence of the application of the problem-based 
learning method (PBL) on the development of competences of the curricular area of 
mathematics of the VI cycle of secondary education. The methodology used corresponds 
to the experimental studies, with a quasi-experimental design. It was counted on the 
participation of 88 students, being in this case the same non-probabilistic sample to 
measure the variables development of competences of the curricular area of mathematics a 
questionnaire was used. Its main conclusion was: The application of the problem-based 
learning method (PBL) has a significant influence on the development of competences in 
the curricular area of mathematics of the 6th cycle of secondary education of educational 
institution No. 20955-14 Sacred Heart of Jesus, district of San Antonio, Ugel 15 of 
Huarochirí, 2017 (p <0.05). 
 
Key words:Application of the problem - based learning method (ABP) - Development of 





El presente estudio titulado La aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de competencias del área curricular de matemática del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017, como preámbulo 
a este estudio es necesario aclarar que el ABP es una metodología centrada en el 
aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una 
solución ante un problema planteado por el profesor. 
Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la 
materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, 
sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 
Asimismo, la enseñanza aprendizaje de la matemática exige a los docentes una 
preparación minuciosa y sistemática para poder brindar a sus estudiantes las herramientas 
con las que se puedan vincularse con esta ciencia que es muy importante en su desarrollo 
profesional. Se parte este estudio revisando los resultados alcanzados por los estudiantes 
en la matemática a nivel escolar, a nivel global se han preocupado por el estudio de los 
niveles de aprendizaje del área de lógico matemática tal es el caso de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha venido promoviendo las pruebas 
internacionales PISA, TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias) 
cuyos resultados para los países de América Latina ponen en evidencia las enormes 
debilidades y carencias en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, especialmente 




 En este contexto se desarrolla esta investigación; el contenido general del presente 
trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de temática definida. En el primer 
capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que se presentaron 
y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se 
refiere a los antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las 
bases teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la 
definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general 
y específicas) y las variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto 
comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, 
la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento 
estadístico. Finalmente, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 
selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la Prueba PISA realizada en el año 2015 revela que los escolares peruanos mejoraron 
en ciencias, matemáticas y comprensión lectora respecto al 2012. 
La medición –que se realizó en el 2015– alcanzó a 281 instituciones educativas del 
país, las cuales fueron seleccionadas por la propia OCDE. Casi 7 mil estudiantes de 15 
años de edad fueron evaluados. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en el rubro Ciencia –que mide la capacidad 
del alumno para explicar fenómenos científicos y proponer conclusiones en base a 
evidencia científica– el Perú ocupó el puesto 63 de 69 naciones. 
En el rubro Lectura, que determina la comprensión lectora de los estudiantes, 
nuestro país se ubicó en la posición 62. Finalmente, en el rubro Matemáticas, los escolares 
peruanos alcanzaron su mejor puesto: 61, por encima del obtenido por los alumnos de 
Brasil e Indonesia. 
Vale señalar que, de los 72 países participantes, tres no fueron considerados en los 
resultados finales por razones técnicas. Asimismo, en las materias evaluadas, el Perú 
superó a naciones que realizan la prueba por primera vez (Líbano, Kosovo, Argelia y 
República Dominicana), que ocuparon ahora los últimos lugares. 
Si bien nuestro país mejoró en la lista global, en el comparativo regional aún sigue 
relegado: el Perú no logró superar a Colombia, México y Brasil (salvo en Matemáticas); y 
quedó muy por detrás de Chile, Uruguay y Costa Rica. 
Al único país que aventajó el Perú en las tres materias evaluadas fue a República 
Dominicana. Es preciso mencionar que todas las naciones latinoamericanas participantes 




Al respecto, Saavedra precisó a El Comercio que los resultados de la reciente 
prueba PISA demuestran que la brecha entre nuestro país y sus pares latinoamericanos “se 
ha reducido”. 
Según dijo, esto se traduce, en que –si se comparan las evaluaciones del 2012 y el 
2015– el Perú fue el cuarto país que más ha crecido en Ciencias en la lista global, el quinto 
que más incrementó su puntaje en el rubro Lectura, y el sexto que más se superó en 
Matemática. (http://elcomercio.pe/peru/peru-sale-lugar-prueba-pisa-2015-152124) 
De otro lado los resultados de la Evaluación Censal 2016 (ECE. 2016) en 
matemática revelan que: Un avance de siete puntos porcentuales en conocimientos de 
matemática lograron los escolares de segundo grado de primaria en la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE) aplicada en 2016 por el Ministerio de Educación (MINEDU). 
Los resultados indican que se pasó de 26,6 % en 2015 a 34,1 % en 2016, mientras 
que en segundo grado de secundaria, el avance fue de 2 puntos porcentuales, de 9,5 % en 
2015 a 11,5 %, informó el Ministerio de Educación. 
   En las regiones, la mejora en Matemática en el segundo grado de primaria 
respecto del año anterior fue de 18,5 puntos porcentuales en Ayacucho, 17,6 en 
Huancavelica y 17,5 en Apurímac. 
   La evaluación de 2016 comprendió las áreas de Matemática y Lectura y abarcó 
un universo de 1 millón 532,527 estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria y 
segundo grado de secundaria de 53,499 instituciones educativas de todas las regiones 
(PUBLIMETRO, 2017). 
De la información obtenida podemos decir que aún todavía no hemos superado la 
problemática en cuanto al desarrollo de las competencias del área curricular de matemática 




inmediatamente a fin de lograr que nuestros estudiantes sean competentes y estén a la 
altura de los estudiantes del otros países que ocupan los primeros lugares. 
Asimismo, según las entrevistas realizadas y la aplicación de la evaluación de 
ingreso, la mayoría de los estudiantes presentan las siguientes dificultades: 
•  Bajos niveles afectivos y motivacionales hacia la evaluación educativa. 
•  Ven a la evaluación educativa como una asignatura de poca importancia demasiada 
y poco útil para ellos. 
•  Desconocimiento de estrategias generales y específicas para el aprendizaje de esta 
asignatura. 
•  Desconocimiento de la estrategia de enseñanza de la evaluación educativa mediante 
la resolución de problemas. 
•  Poco conocimiento de conceptos básicos de evaluación educativa. 
Esto significa, que ellos al tratar de resolver las preguntas sienten las dificultades 
de las diversas asignaturas de su especialidad, por lo que para desarrollar sus tareas 
académicas, estudiar para sus exámenes y aprender los contenidos de las diversas 
asignaturas del ciclo de estudios, lo hacen   memorizando sus tradicionales copias o 
apuntes realizados en clases, con las implicancias académicas que estos hechos traen 
aparejados, como el bajo rendimiento académico. 
La baja motivación de los estudiantes hacia la a signatura de evaluación educativa y 
el consiguiente bajo rendimiento académico, también influyen los factores personales y 
ambientales, además, de modo notable, otros factores de carácter estrictamente pedagógico 
didáctico, como es la metodología y estrategias aplicadas por el docente. 
En decir, la mayoría de los estudiantes en referencia tienen docentes en Educación 
Secundaria que no les enseñan en forma metódica o sistemática la estrategia de enseñanza 




que esos mismos docentes (que enseñan en colegios estatales y privados) tampoco 
recibieron enseñanza o capacitación sobre estrategia de enseñanza. 
Es importante resaltar la función del docente en este proceso, como uno de los 
agentes educativos que permite la construcción del nuevo conocimiento y el logro de 
competencias, en un ambiente adecuado, donde los estudiantes se desenvuelven en 
confianza y expresan sus opiniones libremente. Tener en cuenta las opiniones de diversos 
especialistas sobre el tema educativo (MINEDU), que sobre los docentes se señala, que 
aquellos que tienen expectativas positivas sobre la capacidad de aprendizaje de sus 
estudiantes constituyen un factor influyente de manera favorable sobre los logros de estos 
últimos en sus aprendizajes. 
Ante este problema presentada se requiere con urgencia cambios cualitativos en la 
manera en la cual se enseña esta asignatura, se debe innovar en materia educativa a través 
de la incorporación o formulación de nuevos enfoques que permitan que las instituciones 
educativas enseñen a aprender; a fin de que los estudiantes aprendan a aprender 
(Fernández, 2000). 
Por tanto, es necesario buscar y aplicar estrategias didácticas para la enseñanza de 
la evaluación educativa que propicien en el estudiante un aprendizaje activo y 
significativo, para ello actualmente se cuenta con un gran número de estrategias y técnicas 
que pueden ser aplicadas dentro y fuera del salón de clase. 
Con el fin de enseñar de una manera más didáctica y eficiente a los estudiantes, 
éstas podrían resultar atractivas para el estudiante para desarrollar habilidades y destrezas, 
de manera individual y grupal, que les lleven a mejorar su proceso de aprendizaje. 
En ese sentido el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) por ejemplo, es una 
práctica educativa que han tomado mucho auge en los últimos años y que puede resultar 




El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (2001, p. 
5), sobre el ABP manifiesta que éste busca un desarrollo integral en los estudiantes, y 
conjuga la adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de 
habilidades, actitudes y valores. 
En ese sentido esta estrategia posee características que, desarrolladas, origina un 
proceso de aprendizaje activo que permite la formación integral del estudiante por medio 
del trabajo e interacción de pequeños grupos de aprendizaje, convirtiendo a los aprendices 
en los protagonistas del proceso. 
Por lo que de esta forma resulta atractiva y a la vez apropiada para la construcción 
del conocimiento y la promoción de relaciones positivas, además de ser una alternativa 
viable que pueden ser de gran utilidad para los docentes, quienes pueden adaptarlas a 
diversas situaciones. Así surge la necesidad de utilizar dicha estrategia para la enseñanza 
de la asignatura de evaluación educativa. 
En ese sentido resulta pertinente realizar el estudio sobre  la aplicación del método 
de aprendizaje basado en problemas en  el desarrollo de las competencias del área 
curricular de matemática en la institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de 
Jesús, de la Vizcachera, distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2017.. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Cómo influye la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) en el desarrollo de competencias del área curricular de matemática del VI 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 






1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿Cuál es la influencia de la aplicación del método de aprendizaje basado  en 
problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia número, relaciones y 
funciones del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017? 
P.E.2. ¿Cuál es la influencia de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia geometría y medición del VI 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017? 
P.E.3. ¿Cuál es la influencia de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia estadística y probabilidad del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la influencia de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Determinar la influencia de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia número, relaciones y 




20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
O.E.2.  Determinar la influencia de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia geometría y medición del VI 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
O.E.2.  Determinar la influencia de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia estadística y probabilidad del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radico en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) y desarrollo de competencias del área curricular de matemáticas en la muestra 
objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el cual se 
apoyará en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el 
propósito de demostrar la importancia de la aplicación del método de aprendizaje basado 
en problemas (ABP) y desarrollo de competencias del área curricular de matemáticas del 
VI ciclo en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 






La presente investigación busco tomar conciencia respecto de la importancia de la 
de la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) y desarrollo de 
competencias del área curricular de matemáticas del VI ciclo en estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de 
San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017, razón por la cual se hace necesario el estudio 
de las variables involucradas en la misma, puesto que de ello dependerá la eficacia del 
servicio educativo que debe brinda la institución educativa mencionada. 
Importancia social 
El presente trabajo fue importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo servicio 
educativo que redundará en el logro óptimo de los aprendizajes de los estudiantes en la 
institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, 
Ugel 15 de Huarochirí, 2017, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del 
servicio educativo que brinda la mencionada institución. 
1.4.2. Alcances de la investigación    
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí. 
b. Alcance temporal: actual (año 2017). 
c. Alcance temático: aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) y desarrollo de competencias del área curricular de matemáticas del VI 
ciclo. 




1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron en el proceso de investigación fueron 
las siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las 
aulas para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultó la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1, como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se 
utilizaron como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente 
ha sido construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriqueció con la 
opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán 
confusión; sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 
general permitió construir y validar los instrumentos para la recolección de los 






2.1. Antecedentes de la investigación     
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cárdenas y Gonzáles (2016), en su tesis titulada Las Estrategia para la resolución 
de problemas matemáticos desde los postulados de Polya mediada por las tic, en 
estudiantes del grado octavo del Instituto Francisco José de Caldas, para optar el grado de 
maestría sustentada en la Universidad Libre de Colombia, tuvo el objetivo de determinar 
las estrategias que utilizan los estudiantes para la resolución de problemas de razonamiento 
matemático; para implementar una estrategia basada en los principios de Polya y mediada 
por el uso de las TIC, que permita mejorar este proceso en estudiantes del grado octavo del 
Instituto Francisco José de Caldas, sus principales conclusiones fueron: 
1. Con la investigación se concluye que los estudiantes si llevan a cabo un proceso de 
resolución de problemas, el cual es poco ordenado y aplica varias estrategias, entre las 
cuales, la que más sobresale el trabajar hacia atrás con un 49%, y al llegar a la solución el 
estudiante no se interesa por corroborar su respuesta. 
2. Se evidenció que hay baja utilización de las TIC en cuanto al uso de las 
herramientas Web 2.0, en la resolución de problemas matemáticos, las herramientas que se 
trabajan corresponde a software aplicativos y páginas web 1.0 finalmente cabe decir que 
las herramientas web 2.0 son desconocidas en la gran mayoría de la población trabajada.  
3. El aula virtual de aprendizaje junto con las herramientas web 2.0, fueron un factor 
motivacional y mediador en la construcción del aprendizaje; ya que mostró una forma 
favorable de plantear un conocimiento matemático, y a la vez permitió a los estudiantes 
interactuar con nuevas herramientas. Aumentando los recursos didácticos de la clase. 
4. La implementación de la estrategia didáctica, basada en el Método Polya, sirvió 
como elemento integrador de las 4 fases: Comprender el problema, configurar un plan, 
ejecutar el plan y verificar la respuesta; permitiendo a los estudiantes interpretar un 
problema, encontrar la estrategia adecuada para resolverlo y llevarla a cabo para encontrar 




Escalante (2015), realizó un estudio sobre Método Pólya En La Resolución De 
Problemas Matemáticos (Estudio realizado con estudiantes de quinto primaria, sección 
"A", de la Escuela Oficial Rural Mixta "Bruno Emilio Villatoro López", municipio de La 
Democracia, departamento de Huehuetenango, Guatemala)", tesis de maestría sustentada 
en la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, con el objetivo de determinar los procesos 
que aplica el Método Pólya en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 
de quinto grado primaria, sus principales conclusiones fueron: 
1.  El estudio permitió concluir que la mayoría de los estudiantes de quinto primaria; 
demostraron progreso en la resolución de problemas en el curso de Matemática, con 
tendencias a seguir mejorando en las siguientes clases después de la aplicación de la 
método Pólya, se comprueba la efectividad del método Pólya en la resolución de 
problemas matemáticos. 
2.  El método Pólya en la resolución de problemas matemáticos, si favoreció a 
disminuir el temor de los estudiantes en el curso de matemática, por la falta de 
metodología en la aplicación de pasos o procesos que ayudan a resolver problemas; se 
obtuvieron cambios en la concentración y la capacidad de razonar de los estudiantes, en la 
integración y participación activa del grupo, en la entrega puntual de las tareas, en la 
asistencia a clases, explicaciones y en trabajos en grupo, por lo tanto el método Polya es 
efectivo específicamente en su aplicación en la resolución de problemas matemáticos. 
3.  Se logró determinar los procesos a aplicar en el método pólya para la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado primaria, ya que al finalizar la 
investigación se obtuvo una media aritmética de 88.48 puntos calificación que se compara 
con los 62.2 que fue la media aritmética obtenida por los estudiantes en la evaluación 
diagnóstica, refleja entonces una respuesta significativa y efectiva en el aprendizaje de los 
estudiantes a través de la aplicación de este método. 
4. El método Pólya dentro de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática ayuda a 
despertar el interés en el estudiante y disminuir el temor al momento de resolver problemas 
matemáticos lo cual es un reto para el docente, porque constituye un proceso continuo que 





Rodas (2015) en su tesis titulada El Aprendizaje Basado en Problemas como 
enfoque pedagógico para la enseñanza de Clínica Respiratoria; trabajo Final para la 
obtención del Título de Magíster en Educación Superior: Investigación e Innovaciones 
Pedagógicas, sustentada en la Universidad Casa Grande de Guayaquil-Ecuador; siendo su 
objetivo general: Determinar la incidencia de las estrategias de aprendizaje constructivistas 
ABP y AC en el desempeño académico de los estudiantes y su grado de satisfacción con la 
innovación, en el curso Clínica Respiratoria; llegando a las siguientes conclusiones: 
1. El desarrollo de competencias durante la formación de profesionales de Medicina 
es de suma importancia y, al mismo tiempo, compleja puesto que requiere que 
puedan ser empleadas en diversos escenarios de la vida diaria como profesional 
para el beneficio de la comunidad donde se ejerce. 
2. Se evidenció que los aprendices mediante el ABP pudieron formular mejores 
posibilidades diagnósticas así como elegir los métodos diagnósticos más eficaces y 
eficientes y una interpretación adecuada de los métodos de diagnóstico.  
3. El haber trabajado en grupos pequeños esta estrategia posibilitó que los estudiantes 
además de construir sus propios aprendizajes, compartan estos con sus pares y 
mediante la negociación y mediación construyan nuevos conocimientos. Se empleó 
el juego de roles durante el diseño de esta metodología, el aprendizaje colaborativo, 
para asegurar una participación activa de cada uno de los integrantes del grupo de 
tal manera que todos se consideren responsables de lo producido por el grupo y, 
para reforzar esto se empleó una rúbrica de trabajo colaborativo tanto de parte de 
sus pares como del docente. Cabe mencionar que al analizar las evaluaciones de los 
estudiantes se puede determinar su incomodidad al tener que evaluar a sus pares 





4. Si bien los estudiantes inicialmente mostraron cierta resistencia al uso del ABP por 
salir de su zona de confort, luego estuvieron satisfechos con esta nueva 
metodología. La docente se planteó medir si existe una correlación entre el grado 
de satisfacción, que los aprendices manifestaron al finalizar el curso, con el 
desempeño académico mediante el uso de ABP. En este estudio no se encontró una 
relación entre estas variables, contrario a lo encontrado por González en su 
investigación, donde el Aprendizaje Colaborativo se midió mediante un 
instrumento similar al usado en este estudio. Cabe indicar que la muestra utilizada 
en esta investigación fue pequeña, lo que incidió en los resultados obtenidos. 
Martínez (2014), en su tesis titulada Aprendizaje Basado en Problemas aplicado a 
un curso de matemáticas de 2do. de telesecundaria; sustentado en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. México. Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. Varios investigadores y desde diferentes enfoques han propuesto la resolución de 
problemas como una actividad por medio de la cual se puede llegar al 
conocimiento y aprender matemáticas, aunque esta actividad para algunos resulta 
frustrante.  
2. El propósito de la solución de problemas como forma de trabajo diario en el aula 
no se debe restringir a la aplicación de algoritmos o de cálculos aritméticos, ni a la 
aplicación de “recetas estereotipadas” en las que los procesos y los conocimientos 
adquiridos se limitan, el propósito de la resolución de problemas en el aula 
3. Se aplicó la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) para mejorar el 
desempeño de los alumnos y para la resolución de problemas matemáticos se 
aplicaron las estrategias de Polya, Schoenfeld, Callejo, entre otros. Este tránsito 
hacia un alto nivel cognitivo permite regular los procesos de aplicación en la 




selección pertinente de problemas nos permite llegar a pensar matemáticamente y 
adquirir conocimientos cada vez más formales.  
4. Bajo estas características la resolución de problemas conduce a los alumnos hacia 
la construcción de conocimientos más significativos, los estudiantes presentan 
mayor interés en los conocimientos matemáticos cuando la información se presenta 
en un contexto familiar o cotidiano.  
5. En la resolución de problemas intervienen diversos aspectos del conocimiento, de 
la conducta y de contexto socio-cultural que determinan la actitud hacia las 
matemáticas y también las actitudes matemáticas; es esencial guiar al alumno para 
que descubra a través del trabajo su espíritu matemático y desarrolle sus 
habilidades y estrategias; si en la resolución de problemas logramos que el 
estudiante aplique como hábito las técnicas de introspección y retrospección, 
lograríamos formar en él actitudes positivas hacia la matemática como ser 
reflexivo, crítico, tener flexibilidad de pensamiento, apertura mental, objetividad, 
etc. sería capaz de analizar con detalle su problema y trabajar de manera autónoma.  
6.           En la resolución de problemas es primordial que el alumno desarrolle habilidades 
y estrategias que le permitan fortalecer su proceso de aprendizaje logrando 
mejorarlo, esto se vería reflejado en su vida productiva y en la sociedad. Para 
propiciar aprendizajes significativos también es importante generar cambios en la 
enseñanza, el profesor debe dejar a un lado la enseñanza de sólo algoritmos y 
aritmética que limitan las capacidades y la mente de los estudiantes, debe proponer 
problemas más profundos a los que se les pueda seguir sacando posibles escenarios 
de solución, es importante propiciar ambientes de aprendizaje para que el alumno 




Fernández y Duarte (2013) en su tesis titulada El aprendizaje basado en problemas 
como estrategia para el desarrollo de competencias específicas en estudiantes de 
ingeniería. Colombia; las conclusiones a las que llegaron fueron: 
1. Proponer y gestionar proyectos de ingeniería, que respondan a necesidades 
culturales y sociales de contextos específicos, es una de las principales 
competencias para los ingenieros del presente milenio. En este sentido, la prueba 
piloto permitió establecer el avance de los estudiantes en el desarrollo de 
competencias profesionales propias de la ingeniería, gracias a la metodología 
propuesta. 
2. Para aplicar el ABP en el desarrollo de competencias profesionales en ingeniería, se 
propuso una metodología que implica determinar el papel que juegan docentes y 
estudiantes, las competencias a ser abordadas en el proceso formativo, los puntos 
de control y los mecanismos de evaluación. 
3. Las temáticas se eligieron de acuerdo con el nivel de formación de los estudiantes, 
de modo que pudieran aplicar los conocimientos adquiridos previamente. En la 
prueba piloto se detectaron falencias en el área de electrónica; también se detectó 
falta de habilidad en el uso de programas de simulación así como poca experiencia 
en el uso de algunos instrumentos de medida. 
4. Lo anterior permite establecer que el ABP, aparte de ser una estrategia de 
aprendizaje, puede ser utilizado como una herramienta para diagnosticar y corregir 
las debilidades en la formación de los futuros ingenieros. 
5. Para alcanzar mejores resultados, esta metodología debería ser aplicada de forma 
institucional, a lo largo del plan de estudios. Si bien un esfuerzo aislado como el de 




futuros ingenieros, éstas no podrán ser corregidas o potenciadas en una sola 
asignatura, sino a través del esfuerzo conjunto del colectivo docente. 
Illesca (2012), en su tesis titulada Aprendizaje basado en problemas y 
competencias genéricas: concepciones de los estudiantes de enfermería de la universidad 
de la Frontera. Temuco –Chile; tesis para optar al título de doctor por la Universitat de 
Lleida. El objetivo general en la tesis fue, conocer las opiniones del alumnado de la carrera 
de enfermería respecto a las competencias genéricas desarrolladas con el aprendizaje 
basado en problemas, trabajado en grupo pequeño, durante su formación de pregrado para 
dar respuesta a las inquietudes; llegando entre otras a las siguientes conclusiones: 
1. Los estudiantes identifican todas las competencias genéricas, lo que es concordante 
con lo encontrado en la revisión bibliográfica cuando el proceso educativo implica 
el aprendizaje basado en problemas. 
2. Los informantes identifican que el ABP en grupo pequeño desarrolla con 
preferencia las competencias sistémicas demandadas por los empleadores. 
3. La didáctica educativa del ABP durante todo el proceso de formación ha favorecido 
la valoración de destrezas y habilidades, que conciernen a los sistemas como 
totalidad, mejorando las posibilidades de empleabilidad; como lo han expresado los 
Directores delo servicio de Salud dela región de Araucanía. 
4. Los resultados de este estudio no son generalizables, solo representan la opinión de 
los estudiantes de la Universidad de la Frontera que realizaron su Práctica 
Profesional Controlada en el año 2011. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cedeño (2017), realizó un estudio sobre La Importancia del método de resolución 
de problemas con ejemplo de la vida diaria en el aprendizaje de matemática en los 




doctoral sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizada con el 
objetivo de Establecer el nivel de incidencia de la aplicación del método de resolución de 
problemas con ejemplo de la vida diaria, en el aprendizaje de Matemática en los 
estudiantes del nivel I del departamento de matemáticas y estadísticas de la Universidad 
Técnica de Manabí – Ecuador, 2015. Sus principales conclusiones fueron:  
1.  La aplicación del método de resolución de problemas con ejemplos de la vida diaria 
ayuda significativamente al aprendizaje de Matemática, promueve el razonamiento 
lógico, la rapidez mental de forma coherente, por lo que el estudiante interactúa con 
el quehacer humano, a tal punto de ponerlo en práctica, convirtiéndose en un reto, 
relacionando el aprendizaje de la matemática con su contexto. 
2.  Asimismo el uso del método de resolución de problemas con ejemplos de la vida 
diaria, ayuda significativamente al aprendizaje del lenguaje algebraico, siendo esta 
clave para el éxito, el estudiante adquiere hábitos en los remplazo necesarios para 
plantear los problemas de forma coherente, autocorrigiéndose a tal punto que se 
convierte en el corazón mismo del inicio para poder representar los diferentes casos 
a diagnosticar, el método empleado también favorece el aprendizaje adecuado de 
las matemáticas. 
3.  El empleo del método de resolución de problemas con ejemplos de la vida diaria, 
en el aprendizaje de ecuaciones lineales resultó de gran utilidad ya que los 
estudiantes, en su gran mayoría lograron plantear y resolver los problema 
presentado, transformándolas en ecuación, afianzando sus competencias 
asertivamente, resaltando sobre todo la facilidad e importancia del aprendizaje de 
las matemáticas. 
De La Rosa (2016) en su tesis titulada Aprendizaje Basado en Problemas como 




Complemento Matemático en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego; siendo su objetivo: Determinar en 
qué medida el aprendizaje basado en problemas como estrategia metodológica mejora el 
rendimiento académico en la asignatura de complemento matemático de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego; 
llegando a las siguientes conclusiones: 
1. El nivel del rendimiento académico en la asignatura de complemento matemático 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, antes de 
aplicar la propuesta fue 60% de desaprobados y 37,5 % de aprobados y un 
insignificante 2.5% de aprobado bueno. 
2. Se diseñó y aplicó 03 sesiones basadas las estrategias metodológicas basada en el 
aprendizaje basado en problemas para mejorar el rendimiento académico, a través 
de sesiones. 
3. El nivel del rendimiento académico en la asignatura de complemento matemático 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, después de 
aplicar la propuesta fue 12,5% de aprobados con excelencia, un 62,5 % de 
aprobados buenos y un 25% de aprobado. Notándose que no existe ningún 
desaprobado. 
4. Al comparar el nivel del rendimiento académico en la asignatura de complemento 
matemático de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 
antes y después de aplicada las estrategias, se nota una diferencia significativa de 
4,5 puntos en relación a la media aritmética. (9.6750 en el pre prueba y 14.125 en 
la pos prueba). 
Rosario (2016) en su tesis Aprendizaje basado en problemas y comprensión lectora 




Grado Académico de Magíster en Educación, sustentada en la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú; 
siendo su objetivo general: Demostrar que el método Aprendizaje Basado en Problemas 
influye en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del I semestre – 2015 del 
curso Comunicación oral y escrita de la Facultad de Educación de la UNMSM.; llegando 
entre otras a las siguientes conclusiones: 
1. Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo-2015 del curso      
Comunicación expresión oral y escrita de la Facultad de Educación, al inicio ambos 
grupos comenzaron el estudio con nivel bajo, medio y regular en comprensión 
lectora. El resultado de la aplicación del método ABP es bueno en la mejora de la 
comprensión lectora. 
2. Cuando se aplica el método Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura      
Comunicación oral y escrita los estudiantes elevan su nivel de comprensión lectora 
en comparación con los estudiantes que aprenden con el método pedagógico 
tradicional. 
3. Al final de la investigación, en el grupo experimental, logramos mejorar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Educación de la 
UNMSM. La hipótesis general propuesta en la investigación es apropiada 
estadísticamente; en consecuencia, el método ABP influye en la comprensión 
lectora. 
4. El método Aprendizaje Basado en Problemas muestra su efectividad en el 
mejoramiento en la comprensión lectora de los estudiantes del I Semestre – 2015 
de la asignatura Comunicación oral y escrita, demostrándose en la comparación de 





5. Durante la aplicación del método se pudo observar la predisposición de la mayoría 
de los estudiantes en buscar, analizar y seleccionar la información necesaria para la 
posible solución al problema que se planteó. Esto motiva el trabajo docente porque 
el estudiante es el agente activo, participativo e investigador. 
6. Según los modelos de aplicación, es un método que se puede combinar con otras 
técnicas y/o estrategias durante su desarrollo, incluso se puede incluir el método 
expositivo con la finalidad de que todos los estudiantes tengan información 
pertinente y adecuada en base a los temas que extraen a partir de la situación 
problemática. 
7. El rol del docente es necesario para el seguimiento, aportes y tutoría de la posible 
solución, por eso es necesario el trabajo en conjunto tanto del docente como los 
estudiantes. Es importante que ellos se sientan cómodos, seguros y motivados para 
continuar trabajando de manera individual y grupal y lograr buenos resultados. 
Alcántara (2014) en su tesis titulada Efecto del empleo de la metodología 
“Aprendizaje Basado en Problemas” en el rendimiento académico de los estudiantes del 
séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas – Lima – 
2013. Para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación Mención: 
Docencia Universitaria; de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima-Perú; siendo su objetivo general: Determinar si 
el empleo de la metodología ABP mejora el rendimiento académico de los estudiantes del 
séptimo ciclo de la asignatura de Medicina Estomatológica III de la Escuela de 





1. El empleo de la metodología ABP mejora en forma significativa el rendimiento 
académico de los estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica III del 
séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. 
2. El empleo de la metodología ABP contribuye a lograr un nivel alto en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Medicina 
Estomatológica III del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas. 
3. El empleo de la metodología tradicional contribuye al logro de un nivel bajo en el 
rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura de Medicina 
Estomatológica III del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas. 
Florián (2014) en su tesis titulada El aprendizaje Basado en Problemas 
multidimensional como propuesta para el desarrollo del pensamiento crítico, en 
estudiantes de medicina de la Universidad Privada César Vallejo; para optar el grado 
académico de Doctor en Ciencias de la Educación; sustentada en el Programa Doctoral de 
Ciencias DE LA Educación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo; 
siendo su objetivo general: Determinar  la  influencia  del Método  de  Aprendizaje  
Basado  en Problemas Multidimensional,  en el desarrollo  de las habilidades del 
pensamiento crítico en  los alumnos de ciencias básicas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Privada César Vallejo y establecer las diferencias  con los alumnos del grupo 
control; llegando entre otras a las siguientes conclusiones: 
1. La aplicación del Modelo de Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional 
(ABPM) influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de ciencias básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad 




2. Los estudiantes de medicina que aprenden a través de métodos activos, 
globalizadores, integradores y contextualizados, desarrollan más las habilidades del 
pensamiento crítico que los alumnos que aprenden con el método tradicional. 
3. Según la opinión de los docentes de la UVC, existe una muy baja aplicación de las 
habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes. El 45% de los docentes 
juzga que el nivel de destrezas que poseen los alumnos tiene un valor de 2; el 
35.6% le dan un valor de 3. Esto fue corroborado con la aplicación del pre test, 
donde el promedio general   delos alumnos del grupo experimental (UCV) es 
menor (41.6) que grupo control (44.2). 
4. El resultado del post test indica que existe una diferencia significativa    (p < 0.05) 
entre los promedios totales del grupo experimental y el grupo control y que en el 
incremento del nivel de las habilidades del pensamiento crítico, se evidencian 
diferencias significativas, tanto en el promedio total como en todos los indicadores 
de las habilidades estudiadas, excepto en la habilidad de evaluación de argumentos. 
Ventura (2012), realizó un estudio sobre Efectos del método participativo de 
enseñanza en el nivel de aprendizaje de la matemática: caso de los alumnos de la 
asignatura de Didáctica de Matemática para Primaria de la Escuela de Formación 
Profesional de Primaria de la "Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga", 
tesis de Maestría, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizada 
con el objetivo de establecer el efecto en el nivel de aprendizaje de matemática para 
Educación Primaria del grupo de estudiantes que trabajan con el método participativo con 
respecto a otro grupo de estudiantes al cual no se aplica dicho método participativo: 
1.  La efectividad del método participativo de enseñanza de matemática se evidencia 




entre los miembros del grupo para resolver un problema mediante la participación 
activa de los mismos.  
2.  Con la aplicación del método participativo en la enseñanza de la matemática el 
aprendizaje de la matemática es mayor, El valor intrínseco está en que los futuros 
profesionales que en un 70.3 % de los que participaron en el grupo experimental no 
conocían el método, con el resultado obtenido, son ellos que aplicarán en la 
enseñanza de matemática a los niños en el lugar que les toque enseñar, adecuando a 
los conocimientos de la región. 
3.  El método participativo en el aprendizaje de las matemáticas promueve un 
aprendizaje, que permite al estudiante desarrollar su capacidad intelectual en forma 
integral, porque el trabajo en grupo hace que se interrelacione los conocimientos 
que tienen cada integrante, lo que en base a un análisis de los problemas 
planteados, plantean las actividades ha realizar para lograr un conocimiento en 
forma práctica relacionando la creatividad en grupo. Lo que hace más ameno el 
aprendizaje. 
4.  Este método hace posible que el alumno sistematice su aprendizaje, rectificar 
algunas actividades para obtener el logro deseado en forma grupal de los alumnos 
de la EFP de Educación Primaria de la UNSCH.   
5.  Es importante este método en el campo de la matemática porque en bases a las 
actividades de particularidades se llega a la generalidad mediante la 








2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
2.2.1.1. Fundamentos y origen del ABP 
El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras 
aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western 
Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década 
de los 60's. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la 
educación médica cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una 
colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado en 
problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se 
ponen en juego para dar solución al problema.  
El ABP en la actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas 
del conocimiento. La educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el 
nivel de posgrado ha formado estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados 
y hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran cantidad de 
información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela o 
bien en muy corto tiempo, se presenta en los alumnos el olvido de mucho de lo aprendido 
y gran parte de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas y tareas que 
se les presentan en el momento de afrontar la realidad.  
Como consecuencia de una educación pasiva y centrada en la memoria, muchos 
alumnos presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz y al egresar de la 
escuela, en muchos casos, presentan dificultades para asumir las responsabilidades 
correspondientes a la especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan, de igual forma 
se puede observar en ellos la dificultad para realizar tareas trabajando de manera 




como algo obligatorio y con poca relevancia en el mundo real o bien, se plantean el ir a la 
escuela como un mero requisito social y están imposibilitados para ver la trascendencia de 
su propio proceso educativo.  
En un curso centrado sólo en el contenido, el alumno es un sujeto pasivo del grupo 
que sólo recibe la información por medio de lecturas y de la exposición del profesor y en 
algunos casos de sus compañeros. Ante lo anterior, que aún es vigente en buena medida, 
surgió el ABP, en este modelo es el alumno quien busca el aprendizaje que considera 
necesario para resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan aprendizaje 
de diferentes áreas de conocimiento. El método tiene implícito en su dinámica de trabajo el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora personal y 
profesional del alumno. 
El ABP es una estrategia didáctica derivada del modelo constructivista mediante la 
cual los alumnos construyen activa y automáticamente su propio conocimiento tomando 
como punto de partida la resolución cooperativa de problemas que se asemejan a la vida 
cotidiana (Vizcarro y Juárez, 2010). Se empezó a utilizar a principios de 1960 en las 
enseñanzas de medicina de las universidades de Case Western Reserve (Estados Unidos) y 
de McMaster (Canadá) para mejorar el análisis de la resolución de los problemas del 
paciente (Hidalgo, Gallegos, Sandoval y Sempértegui, 2008). 
También se ha aplicado en otras áreas del conocimiento como las ciencias de la 
salud, las ciencias experimentales, las ingenierías y las ciencias sociales, y hoy en día su 
uso a nivel europeo se encuentra en auge, sobre todo en el ámbito universitario y del 
bachillerato. 
Morales y Landa (2004), sobre el ABP expresan que a , diferencia del 




posibilita la adquisición de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
permitiendo así desarrollar un aprendizaje significativo útil para vivir en sociedad. 
2.2.1.2. Definición del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
Barrows (1986), el ABP es un método de aprendizaje basado en un principio de 
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos. Según esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los 
estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 
Mendoza (2015), define el ABP como una metodología basada en problemas es 
una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los 
alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. 
Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la 
materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos, sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o artificio, 
sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 
Prieto (2006) definiendo el enfoque de aprendizaje activo precisa que el 
aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de 
lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos. 
Asimismo, el ABP ayuda al estudiante a desarrollar y trabajar diversas 
competencias. Entre ellos, De Miguel (2005) destaca: 
- Resolución de problemas 
-  Toma de decisiones 
-  Trabajo en equipo 




-  Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia, etc. 
           Restrepo (2005), el ABP es un método didáctico, que cae en el dominio de las 
pedagogías activas y más particularmente en el dela estrategia de enseñanza denominada 
aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la estrategia 
expositiva o magistral. Si en la estrategia expositiva el docente es el gran protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la de aprendizaje por descubrimiento y construcción 
es el estudiante quien se apropia del proceso, busca información, la selecciona, organiza e 
intenta resolver con ella los problemas enfrentados.   
El docente es un orientador, un expositor de problemas o situaciones 
problemáticas, sugiere fuentes de información y está presto a colaborar con la necesidad 
del aprendiz. 
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importante, en el 
ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y 
resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 
objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y 
resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la 
materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, 
que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades 
de análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de 
aprendizaje. 
El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, 
tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP 
se siguen tres principios básicos: 
- El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 




- El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 
- El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 
procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 
del mismo fenómeno. 
El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 
enseñanza - aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo 
proceso de interacción para aprender. El ABP busca que el alumno comprenda y 
profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender 
abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc.    
Todo lo anterior con un enfoque integral. La estructura y el proceso de solución al 
problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de 
grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. 
Los alumnos trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un tutor/facilitador 
que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el grupo. El tutor no se convertirá 
en la autoridad del curso, por lo cual los alumnos sólo se apoyarán en él para la búsqueda 
de información. Es importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el problema 
sino en que éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su 
estudio de manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve como detonador para 
que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje del curso.  
Dentro de la experiencia del ABP los alumnos van integrando una metodología 
propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Los conocimientos son introducidos en directa relación con el problema y no 
de manera aislada o fragmentada. En el ABP los alumnos pueden observar su avance en el 






2.2.1.3. Características del ABP 
Exley y Dennis (2007), citado por De La Rosa (2016); el ABP implica un 
aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con un aprendizaje 
independiente muy motivado.  
Asimismo establece algunas de las características que posee el ABP, como son: 
- Responde a una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. A través 
del trabajo autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos 
planteados en el tiempo previsto.  
- Los alumnos trabajan en pequeños grupos (autores como Morales y Landa (2004), 
Exley y Dennis (2007), de Miguel (2005) recomiendan que el número de miembros 
de cada grupo oscile entre cinco y ocho), lo que favorece que los alumnos 
gestionen eficazmente los posibles conflictos que surjan entre ellos y que todos se 
responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos. Esta responsabilidad 
asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que la motivación por llevar a 
cabo la tarea sea elevada y que adquieran un compromiso real y fuerte con sus 
aprendizajes y con los de sus compañeros. 
- Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o 
disciplinas académicas. Para intentar solucionar un problema los alumnos pueden 
(y es aconsejable) necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya 
adquiridos. Esto ayuda a que los estudiantes integren en un “todo” coherente sus 
aprendizajes.  
- El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo 
el curso académico o, incluso, puede planificarse el curriculum de una titulación en 




- La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el 
contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o 
bien, generada por el mismo grupo.  
- Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 
adquisición de su conocimiento. El método se orienta a la solución de problemas 
que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de 
conocimiento.  
- El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. ·  
- Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se 
trabaja en grupos pequeños. ·  
- Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 
conocimiento. 
- El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje.  
Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 
aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 
estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones 
reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 
2.2.1.4. Objetivos del ABP 
Exley y Dennis (2007), El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y 
conjuga la adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de 
habilidades, actitudes y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: 
Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
- Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 
flexibilidad. 
- Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 




- Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 
- Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 
entusiasmo. 
- Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de 
conocimiento integrada y flexible. 
- Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 
desarrollo de los alumnos. 
- Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 
búsqueda de la mejora. 
- Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo 
para alcanzar una meta común. 
2.2.1.5. Proceso de planificación del ABP 
Según la Universidad Politécnica (2008). Como paso previo a la planificación y 
utilización del ABP se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales:  
- Que los conocimientos de los que ya disponen los alumnos son suficientes y les 
ayudarán a construir los nuevos aprendizajes que se propondrán en el problema. 
-  Que el contexto y el entorno favorezca el trabajo autónomo y en equipo que los 
alumnos llevarán a cabo (comunicación con docentes, acceso a fuentes de 
información, espacios suficientes, etc.)  
En la planificación de la sesión de ABP es necesario: 
- Seleccionar los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias establecidas 
en la materia, pretendemos que los alumnos logren con la actividad. 
- Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que trabajar. Para 
ello el contenido debe: 
 Ser relevante para la práctica profesional de los alumnos. 
 Ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un reto 
para los estudiantes. De esta manera su motivación aumentará y también la 




 Ser lo suficientemente amplio para que los alumnos puedan formularse 
preguntas y abordar la problemática con una visión de conjunto, pero sin que 
esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles ansiedad. 
- Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Sabemos que, en 
ocasiones, trabajar en grupo puede crear tensiones, malestar entre los miembros, 
descoordinación, etc. Estos conflictos dentro de los grupos suelen ser beneficiosos 
para el crecimiento del grupo, si se solucionan adecuadamente. Para que estos 
problemas, cuando surjan, no entorpezcan demasiado el trabajo de los equipos, el 
docente puede proponer el reparto de roles dentro de los grupos. El coordinador, 
gestor de tiempos, moderador, etc. pueden ser algunos ejemplos. Todos los 
estudiantes, aparte de desempeñar estos roles, deben participar activamente en el 
trabajo común. 
- Establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema y 
puedan organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas horas, días e incluso 
semanas, dependiendo del alcance del problema. No se recomienda que el tiempo 
dedicado al problema sea excesivamente extenso ya que los alumnos pueden 
desmotivarse. También se pueden seleccionar los momentos en los que los alumnos 
estarán en el aula trabajando y aquellos en los que no necesitarán (si no lo desean) 
estar en la clase. 
- Organizar sesiones de tutoría donde los alumnos (a nivel individual y grupal) 
puedan consultar con el tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus 
cuestiones, etc. Este espacio ofrece al tutor la posibilidad de conocer de primera 
mano cómo avanza la actividad y podrá orientarles, animarles a que continúen 




intercambiar ideas, exponer las dificultades y avances en la resolución del 
problema. 
Los siguientes pasos hasta la definición del problema (pasos 2, 3, 4 y 5), suponen 
que los alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan. Que formulen 
hipótesis de por qué puede ocurrir el problema, las posibles causas, ideas de resolverlo, 
etc. El paso 3 implica que el equipo recurra a aquellos conocimientos de los que ya 
disponen, a los detalles del problema que conocen y que podrán utilizar para su posterior 
resolución. 
La siguiente fase (paso 4) ayuda a los estudiantes a ser conscientes de aquello que 
no saben y que necesitarán para resolver el problema. Pueden formular preguntas que 
orienten la solución de la situación. 
Una vez puesto en común todo esto, es momento de que los alumnos ordenen todas 
las acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para resolver el problema planteado. 
Deben planear cómo van a realizar la investigación (paso 5), para posteriormente poder 
definir adecuada y concretamente el problema que van a resolver y en el que se va a 
centrar su investigación (paso 6). 
El paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio individual de forma que cada 
miembro del equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener la información necesaria, 
estudiarla y comprenderla, pedir ayuda si es necesario, etc. Por último (paso 8) los 
alumnos vuelven a su equipo y ponen en común todos los hallazgos realizados para poder 
llegar a elaborar conjuntamente la solución al problema y presentar los resultados. Y, 
finalmente, el proceso vuelve a comenzar con la formulación de otro problema. 
2.2.1.6. Desarrollo del proceso de ABP (alumnos) 
El desarrollo de la metodología del ABP puede seguir unas fases determinadas. A modo de 




Morales y Landa (2004) citado por De La Rosa (2016), establecen que el desarrollo 

















Figura 1. Desarrollo del proceso de ABP (Morales y Landa, 2004) 
Según Morales y Landa (2004) citado por De La Rosa (2016), dividen 
exhaustivamente el proceso de aprendizaje en diversas fases. A continuación se presenta 
en forma detallada cada de ellas. Con la lectura y análisis del escenario o problema se 
busca que los alumnos entiendan el enunciado y lo que se les demanda. Es necesario que 
todos los miembros del equipo comprendan el problema; para ello el profesor puede estar 
atento a las discusiones de los grupos y, si algún tema concreto requiere atención especial, 
discutido con todos los grupos en común. 
1. Leer y analizar el escenario del problema 
2. Realizar una lluvia de ideas 
3. Hacer una lista con aquello que se conoce 
4. Hacer una lista con aquello que no se conoce 
5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema 
6. Definir el problema 
7. Obtener información 




Otros autores, como Exley y Dennis (2007) realizan otra clasificación de las fases 
del ABP. Ellos señalan que son siete fases las que lo conforman. 












Figura 2. Fases del Proceso de ABP (Exley y Dennis 2007) 
La diferencia más notable entre esta clasificación y la anterior presentada es que, en 
la última, los alumnos definen primero los problemas que presente el ejercicio y 
posteriormente se plantean las preguntas, las hipótesis, aquellos aspectos que conocen, lo 
que es desconocido y tendrán que investigar, etc. 
Resulta importante que los alumnos conozcan los pasos que han de seguir para 
resolver el problema y también que el alumno que lleve a cabo el papel de moderador u 
organizador vaya guiando al grupo en cada uno de ellos. 
2.2.1.7. Rol del profesor, papel de los alumnos 
De acuerdo a De La Rosa 2016, p.23), al utilizar metodologías centradas en el 
aprendizaje de tos alumnos, tos rotes tradicionales, tanto del profesor como del alumnado, 
cambian. Se presentan a continuación los papeles que juegan ambos en el APB. 
1. Aclarar términos y conceptos 
2. Definir los problemas 
3. Analizar los problemas: preguntar, explicar, formular, hipótesis, etc. 
4. Hacer una lista sistemática del análisis 
5. Formular los resultados del aprendizaje esperado 
6. Aprendizaje independiente centrado en resultados 





Rol del profesor y papel de los alumnos 
Profesor Alumno 
1. Da un papel protagonista al alumno en la 
construcción de su aprendizaje. 
2. Tiene que ser consciente de los logros que 
consiguen sus alumnos. 
3. Es un guía, un tutor, un facilitador del 
aprendizaje que acude a los alumnos 
cuando le necesitan y que les ofrece 
información cuando la necesitan.  
4. El papel principal es ofrecer a los alumnos 
diversas oportunidades de aprendizaje.  
5. Ayuda a sus alumnos a que piensen 
críticamente orientando sus reflexiones y 
formulando cuestiones importantes. 
6.  Realizar sesiones de tutoría con los 
alumnos. 
1. Asumir su responsabilidad ante et     
Aprendizaje. 
2. Trabajar con diferentes grupos  
gestionando los posibles conflictos que 
surjan. 
3. Tener una actitud receptiva hacia el  
intercambio de ideas con los compañeros. 
4. Compartir información y aprender de los 
demás. 
5. Ser autónomo en el aprendizaje (buscar 
información, contrastarla, comprenderla, 
aplicarla, etc.) y saber pedir ayuda y 
orientación cuando lo necesite.  
6. Disponer de las estrategias necesarias para 
planificar, controlar y evaluar los pasos que 
lleva a cabo en su aprendizaje. 
2.2.1.8. Evaluación del ABP 
De acuerdo a De La Rosa (2016: p. 85): 
Si cambian las maneras de aprender y enseñar, también será necesario modificar la 
forma de evaluar los aprendizajes. El alumno “ideal” ya no es aquel que en examen 
final obtiene un sobresaliente porque se ha estudiado de memoria la lección. El 
alumno “ideal” ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un aprendizaje 
autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además, ha 
desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa de la materia 
gracias a una reflexión profunda y a una construcción activa de los aprendizajes. 
Para evaluar estos aprendizajes podemos utilizar diversas técnicas: 
- Caso práctico en el que los alumnos tengan que poner en práctica todo lo que han 
aprendido. 
-  Un examen que no esté basado en la reproducción automática de los contenidos 





- Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje autónomo. 
Por tanto, nadie mejor que él mismo conoce todo lo que ha aprendido y todo lo que 
se ha esforzado. Se pueden establecer algunos aspectos para que el alumno se 
autoevalúe: aprendizaje logrado, tiempo invertido, proceso seguido, etc. 
- Evaluación realizada entre pares (co-evaluación). El alumno, durante su proceso de 
aprendizaje, ha trabajado con sus compañeros cooperativamente. Por tanto conocer 
la opinión de los compañeros también resulta interesante. Los aspectos sobre los 
que se pueden preguntar pueden ser: ambiente cooperativo dentro del grupo, 
reparto de tareas eficaz, cumplimiento de las expectativas como grupo, etc. (p. 24). 
2.2.2. Desarrollo de competencias del área curricular de matemática 
2.2.2.1. Campo semántico del término competencia 
Castillo y Cabrerizo (2010). La etimología del término competencia se deriva del 
verbo latino competere (palabra que en su raíz latina proviene del prefijo com que significa 
con y de pétere que significa aspirar, tender). En ese sentido, competencia significa 
literalmente aspiración, con tendencia. 
De Competere proviene a su vez los términos competir y competer. En el concepto 
de competencia se encuentra implícita esa doble connotación: 
1. De un lado, alude a una acción de competir, a la relación que se establece entre los 
que aspiran a la misma cosa; o porque dichas personas, o productos, rivalizan en 
poseer un determinado grado de calidad o excelencia. 
2. De otro lado, se hace alusión a competir, o incumbir. Es la atribución por la que 
una persona, empleado o autoridad le incumbe, es el competente, en un 
determinado campo o asunto. 
           Por extensión también se alude a la calidad o aptitud de una persona competente. Es 




asuntos (el juez competente); o la persona que tiene conocimientos de una ciencia o 
materia (un profesor muy competente en determinada especialidad); o el profesional que es 
un experto y apto en el desempeño de una determinada actividad (un mecánico 
socialmente reconocido; o una persona idónea para desempeñar a un cargo directivo). 
2.2.2.2. Definición de competencias 
El término competencias es antiquísimo. En español se tienen dos términos 
competer y competir, los cuales provienen del verbo latino competere que significa ir una 
cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir (Corominas, 1987). A partir del siglo XV 
competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir, corresponder a. De esta forma 
se constituye el sustantivo competencia y el adjetivo competente, cuyo significado es apto 
o adecuado. A partir del mismo siglo XV, competer se usa con el significado de pugnar 
con, rivalizar con, contender con, dando lugar a los sustantivos competición, competencia, 
competidor, competitividad, así como al adjetivo competitivo (Corominas, 1987; Corripio, 
1984). 
Por lo mencionado se puede decir que el término competencia es polisémico y 
complejo, que s e presta a múltiples matices e interpretaciones dependiendo del contexto 
desde el que se aborde, así lo entiende Román (2005), cuando expresa: El concepto de 
competencia es confuso, equivoco, multifacético y de alto riesgo en educación. No 
obstante, y6 aún tratándose de un concepto polisémico, siempre está significando la 
importancia que en su adquisición tiene la experiencia, la habilidad y la práctica, además 
de los conocimientos, y que varía dependiendo de si se aborda desde el ámbito profesional 
(Castillo y Cabrerizo, 2010). 
Perrenoud (2004), las competencias son: Síntesis combinatorias de procesos 
cognitivos, saberes, habilidades, conductas en la acción y actitudes, mediante las cuales se 




organizaciones productivas. Asimismo La Unión Europea (2006) entiende lasa 
competencias como: Combinación de destreza, conocimientos y actitudes adecuadas al 
contexto. 
Román (2005), es necesario concebir a las competencias en el seno de la sociedad 
del conocimiento que nos ha tocado, vivir. Desde esta perspectiva, todos somos 
aprendices, y estamos inmersos en un proceso de aprendizaje permanente que concibe que 
lo básico para el aprendizaje desarrollar capacidades. De igual manera para Para Castillo y 
Cabrerizo (2010), en el seno de la sociedad del conocimiento conciben la competencias 
como totalidades asociadas a capacidades, contenidos, métodos y valores; siguiendo la  
línea de Román  (2005), podemos  entonces expresar que las competencias como las 
capacidades-destrezas y valores-actitudes, contenidos sintéticos y sistémicos y métodos y 
habilidades, donde el contenido son medios para desarrollar capacidades y valores, tanto 
profesionales como educativos. Desde este punto de vista, las capacidades han de 
descomponerse en destrezas, y las destrezas en habilidades, entendidas ésta como pasos o 
componentes mentales. Una destreza sería una habilidad específica. Para este autor, una 
capacidad constituye el elemento nuclear de una competencia, y la concibe como una 
herramienta mental. Se trataría de una habilidad general que utiliza o puede utilizar una 
aprendiz para aprender, cuyo elemento fundamental es cognitivo. De esta manera, un 
conjunto de capacidades asociadas y agrupadas constituirán la inteligencia, tanto personal, 
como social y profesional; de esta manera la inteligencia actuaría como una 
macrocapacidad.  
González y Ramírez (2011).  El término de competencias ha venido evolucionando 
desde su uso inicial en el ámbito empresarial con el llamado enfoque centrado en la tarea, 
en el cual surgen las llamadas competencias laborales; éstas se describen como la 




identificada. En esta definición se enfatizan los conocimientos, habilidades y destrezas que 
debe poseer una persona para cumplir eficientemente con una tarea determinada. 
          En el documento de la Universidad de Deusto titulado Normas y orientaciones para 
la elaboración de programas y guías de aprendizaje (2006), se define la competencia como 
“el buen desempeño en contextos diversos y auténticos basado en la integración y la 
activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores”. 
De acuerdo a Ramírez, Pérez y Tapia (2015: p. 19) “La competencia es una 
capacidad que sedes arrolla a partir de un conjunto de aprendizajes significativos 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valore), y que es transferida a situaciones 
específicas de condiciones y contextos mediante el uso consciente de los recursos que 
poseen.  
Tobón (2006) las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 
pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, 
determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción 
curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al 
contrario, las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos 
específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la integración 
de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores 
y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción de los 
programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, 
profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto; y 3) la orientación 
de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos. 
En este sentido, como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de competencias 




desde una integración de ellos. El enfoque de competencias implica cambios y 
transformaciones profundas en los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es 
comprometerse con una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes.  
Asimismo las competencias  son procesos complejos de desempeño con idoneidad 
en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber 
conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de 
reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una 
perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, 
con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido 
social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado 
y protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2008). 
Esta definición muestra seis aspectos esenciales en el concepto de competencias 
desde el enfoque complejo: procesos, complejidad, desempeño, idoneidad, metacognición 
y ética. Esto significa que en cada competencia se hace un análisis de cada uno de estos 
seis aspectos centrales para orientar el aprendizaje y la evaluación, lo cual tiene 
implicaciones en la didáctica, así como en las estrategias e instrumentos de evaluación. 
Tabla 2 
Aspectos esenciales de las competencias desde el enfoque complejo 






Son acciones articuladas que parten 
de información de entrada para 
alcanzar unos determinados 
resultados, en un ámbito 
organizacional y/o ecológico, 
mediante diversos recursos, con un 
inicio y un final identificables. 
-Las competencias son procesos porque no son 
estáticas, sino dinámicas. 
-En toda competencia hay información de entrada 
(información del contexto, 
conocimiento de lo que se va a hacer, disposición a 
la actuación, motivación), procesamiento (análisis, 
comprensión, 
argumentación, proposición y actuación en el 
contexto) y unos determinados resultados 
(realización de una actividad, elaboración de un 




Lo complejo es entretejido de 
saberes en el marco de la 
multidimensionalidad y la evolución 
-Las competencias son procesos complejos porque 
implican la articulación y aplicación en tejido de 







(orden-desorden reorganización). -En toda competencia son fundamentales las 
habilidades de pensamiento complejo como la 
metanoia, la flexibilidad, la hologramática, la 
dialógica y la metacognición. 
-La actuación idónea implica a veces el 





Se refiere a la actuación en la 
realidad, mediante la realización de 
actividades y/o el análisis y 
resolución de problemas. 
Las competencias son desempeños porque 
implican siempre una actuación en actividades y/o 
problemas plenamente identificables, con base en el 
proceso metacognitivo. Si en las competencias no 
hay aplicación, no se puede hablar de competencias, 
sino que es más pertinente emplear otros conceptos 
tales como capacidades, habilidades, saberes, etc. 
-En toda competencia debe haber un procesamiento 
metacognitivo con el fin de buscar la calidad en lo 
que se hace, corregir errores y mejorar 





Es actuar con base en criterios de 
calidad establecidos. 
En toda competencia se busca la actuación idónea, y 
si la idoneidad no está presente entonces no puede 
plantarse que haya una competencia. Desde el 
enfoque complejo se aborda la idoneidad con base 
en criterios acordados y validados, sin afectar la 







Son los entornos, ambientes, 
macrosituaciones y ámbitos en los 
cuales se desenvuelve el ser 
humano, como por ejemplo el 
contexto familiar, el contexto social, 
el contexto laboral-profesional, el 
contexto investigativo, etc. 
Las competencias se ponen en actuación en uno o 
varios contextos, y ello implica que las personas 
deben aprender a abordar las características 
particulares de cada contexto, con sus 







Es vivir con base en valores 
humanos, asumiendo la 
responsabilidad por los actos, y 
buscando el bien en lo personal, lo 
social, el ambiente y la misma 
humanidad (véase Morín, 2002a, 
2002b). 
En toda competencia debe haber un compromiso 
ético, y más que ético, antropoético, buscando que 
la persona, en toda actuación, sea responsable 
consigo misma, la sociedad, el ambiente ecológico 
y la misma especie humana, tomando como base los 
valores universales de la justicia, la solidaridad, la 
protección del ambiente, la paz, la tolerancia, el 
respeto a la diferencia, etc. 
Fuente: Tomado de Tobón (2008) 
Para el Ministerio de Educación (2016: p. 21): 
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que 
se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades 
que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones 
más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente 
es combinar también determinadas características personales, con habilidades 
socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir 




o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán 
tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño 
mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es 
una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y 
las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida 
y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las 
competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la 
Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se 
desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 
educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 
             
A manera de conclusión se puede decir que la competencia en primer término es 
término polisémico, toda vez que tiene varias acepciones, es decir que se puede definir 
desde los diverso campos  del saber; sin embargo en el campo esencialmente educativo  y 
en educación básica regular , la competencia debe entenderse como un conjunto de 
capacidades (habilidades),  y contenidos (cognitivos, procedimentales y actitudinales) que 
los estudiantes deben desarrollar para poder enfrentarse a los diversos problemas que se 
presenten en el devenir de su  futuro y a su vez poderse desarrollarse  como personas 
competentes  durante  su vida en los campos que se desenvuelva; por otro lado  el docente 
también tiene que ser competente para poder encaminar a los estudiantes por camino 
correctos, es decir poder contribuir a la formación integral de los estudiantes. 
Tabla 3 
Definición de competencias 





Grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio 
asociados a la profesión, en todas la situaciones que se pueden confrontar en 





Integración de conocimientos, habilidades, cualidades personales y 
comprensión utilizada adecuadamente y efectivamente tanto en contextos 
familiares como en circunstancias nuevas y cambiantes. 
2001 Weinert Habilidad respecto a un dominio básico pero, sobre todo, implica 
regulación, monitorización y capacidad de iniciativa en el uso y desarrollo 







Habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, deber o rol 
adecuadamente. Tiene dos elementos distintitos: está relacionada con el 
trabajo específico en un contexto particular e integra diferentes tipos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Se adquiere mediante el learning-
bydoing. 
A diferencia de los conocimientos, habilidades y actitudes, no se pueden 












Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, 
movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 
múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, 






Integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos 





Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias tienden 
a transmitir el significado de lo que la persona es capaz de o es competente 
para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para 
ciertas tareas. 
2010 Tobón et al Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 
problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes 
saberes: ser, hacer y conocer 
Fuente: Tomado de Martínez, Cegarra y Rubio (2012, p.330). 
2.2.2.3. Clases de competencias 
Según Tobón (2006). Hay dos clases generales de competencias: 
- Competencias específicas y  
- Competencias genéricas 
1. Competencias genéricas. Las competencias genéricas se refieren a las 
competencias que son comunes a una rama profesional (por ejemplo, salud, 
ingeniería, educación) o a todas las profesiones.  
Según Castillo y Cabrerizo (2010), las competencia genéricas 
instrumentales y sistemáticas, identifican los elementos compartidos que pueden 
ser comunes a cualquier titulación o a la mayoría de las titulaciones. 
Competencias genéricas instrumentales: son aquellas competencias que tienen 
una función instrumental, y que incluyen: 
 Habilidades cognitivas, la capacidad de comprender y manipular ideas y 
pensamientos. 
 Capacidades metodológicas: ser capaz de organizar el tiempo y las 




 Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, destrezas de 
la computación o gerencia de la información. 
 Destrezas lingüísticas tale como la comunicación. 
De manera concreta, las competencias genéricas instrumentales son: 
capacidad de análisis y síntesis; capacidad de organización y planificación; 
comunicación oral y escrita en la lengua nativa; conocimiento de una lengua 
extranjera; conocimientos de informática; capacidad de gestión de la información; 
resolución de problemas; toma de decisiones. 
Competencias genéricas interpersonales: aquellas competencias que tienden a 
facilitar los procesos de interacción social y cooperación, y que incluyen: 
 Capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios 
sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. 
 Destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, la 
capacidad de trabajar en equipo o la expresión de compromiso social o 
ético. 
 De manera más concreta, las competencia genéricas interpersonales son: 
Trabajo en equipo; trabajo en equipo de carácter interdisciplinar; trabajo en 
contexto internacional; habilidades en las relaciones interpersonales; 
reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad; razonamiento crítico; 
compromiso ético. 
Competencias genéricas sistemáticas: son las destrezas y habilidades que 
conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la 
comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver cómo 
las partes de un todo se relacionan y se agrupen. Estas capacidades incluyen la 




sistemas como un todo y diseñar nuevos sistemas. Las competencias sistémicas o 
integradoras requieren como base la adquisición previa de competencias 
instrumentales e interpersonales. 
           Concretamente, las competencias sistémicas son: Aprendizaje autónomo; 
adaptación a nuevas situaciones; creatividad; liderazgo; conocimiento de otras 
culturas y costumbres; iniciativa y espíritu emprendedor; motivación por la calidad; 
sensibilidad hacia temas medioambientales. 
2. Las competencias específicas, a diferencia de las competencias genéricas, son 
propias de cada profesión y le dan identidad a una ocupación (en este sentido, 
hablamos de las competencias específicas del profesional en educación física, del 
profesional en ingeniería de sistemas o del profesional en psicología). 
En cada clase de competencias, hay a su vez dos subclases, de acuerdo con 
el grado de amplitud de la competencia: competencias y unidades de competencia. 
Las competencias tienen un carácter global, son muy amplias y se relacionan con 
toda un área de desempeño. En cambio, las unidades de competencia son concretas 
y se refieren a actividades generales mediante las cuales se pone en acción 
toda competencia. 
Según Castillo y Cabrerizo (2010), las competencia específicas, de carácter 
disciplinar, se refieren a la especificidad propia de un campo de estudio. Al ser de 
formación disciplinar son decisivas para la identificación de titulaciones, para su 
comparabilidad a nivel europeo y para la definición de títulos de las nuevas graduaciones 
universitarias. 
Las competencias específicas son propias de cada una de las materias que 




En definitiva, un aprendizaje y enseñanza basada en competencias consiste en 
desarrollar las competencias genéricas o transversales y las competencias específicas 
(propias de cada profesión) con el propósito de capacitara las personas acerca de los 
conocimientos científicos y técnico, de su aplicación en contextos diversos y complejos, 
integrándoles con sus propias actitudes y valores en un medio propio de actuar personal y 
profesionalmente (Poblete, 2007). 
2.2.2.4. Área curricular de matemática 
Según el Ministerio de Educación (MINEDU) (2009): Afrontamos una 
transformación global de los sistemas de producción y comunicación donde la ciencia, la 
tecnología, el desarrollo socio-económico y la educación están íntimamente relacionados. 
En este contexto, el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades 
depende de las competencias de sus ciudadanos. Frente a ello, uno de los principales 
propósitos de la educación básica es “el desarrollo del pensamiento matemático y de la 
cultura científica para comprender y actuar en el mundo”. Consecuentemente, el área 
curricular de matemática se orienta a desarrollar el pensamiento matemático y el 
razonamiento lógico del estudiante, desde los primeros grados, con la finalidad que vaya 
desarrollando las capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud analítica los 
problemas de su contexto y de la realidad. 
Los conocimientos matemáticos se van construyendo en cada nivel educativo y son 
necesarios para continuar desarrollando ideas matemáticas, que permitan conectarlas y 
articularlas con otras áreas curriculares. En ello radica el valor formativo y social del área. 
En este sentido, adquieren relevancia las nociones de función, equivalencia, 
proporcionalidad, variación, estimación, representación, ecuaciones e inecuaciones, 




Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los 
conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en diferentes 
contextos. Es necesario que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y 
actitudes matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el uso del pensamiento 
matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: matemática como 
ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los mayores logros culturales e 
intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo, porque es fundamental para 
enfrentar gran parte de la problemática vinculada a cualquier trabajo; matemática para la 
ciencia y la tecnología, porque la evolución científica y tecnológica requiere de mayores 
conocimientos matemáticos y en mayor profundidad. 
          Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de procesos 
de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución, formulación de 
conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las relaciones, extensión y 
generalización de resultados, y la comunicación con leguaje matemático. 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, 
Comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a 
partir del cual se formulan las competencias del área en los tres niveles. 
•  Razonamiento y demostración para formular e investigar conjeturas matemáticas, 
desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones matemáticas, elegir 
y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración para que el 
estudiante pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de las 
matemáticas. 
•  Comunicación matemática para organizar y comunicar su pensamiento matemático 




reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a 
situaciones problemáticas reales. 
•  Resolución de problemas, para construir nuevos conocimientos resolviendo 
problemas de contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de 
aplicar y adaptar diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al 
controlar el proceso de resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La 
capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador de este 
proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando al 
desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las ideas 
matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 
Desarrollar estos procesos implica que los docentes propongan situaciones que 
permitan a cada estudiante valorar tanto los procesos matemáticos como los resultados 
obtenidos, poniendo en juego sus capacidades para observar, organizar datos, analizar, 
formular hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos procedimientos, verificar 
y explicar las estrategias utilizadas al resolver un problema. 
           En el nivel de Educación Secundaria se busca que cada estudiante desarrolle su 
pensamiento matemático con el dominio progresivo de los procesos de Razonamiento y 
demostración, Comunicación matemática y Resolución de problemas, conjuntamente con 
el dominio creciente de los conocimientos relativos a Número, relaciones y funciones, 
Geometría y medición, y Estadística y probabilidad. 
        Asimismo, se promueve el desarrollo de actitudes que contribuyen al fortalecimiento 
de valores vinculados al área, entre ellos: la seguridad al resolver problemas; honestidad y 
transparencia al comunicar procesos de solución y resultados; perseverancia para lograr los 




para cumplir con las exigencias del trabajo; respeto y delicadeza al criticar argumentos, y 
tolerancia a la crítica de los demás. 
2.2.2.5. Dimensiones de las competencias del área curricular de matemática 
2.2.2.5.1. Número, relaciones y funciones 
El MINEDU (2009), afirma que se refiere al conocimiento de los Números, 
relaciones y funciones y a las propiedades de las operaciones y conjuntos. Es necesario que 
los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen varias formas de representar patrones, 
relaciones y funciones, de manera real. Asimismo, deben desarrollar habilidades para usar 
modelos matemáticos para comprender y representar relaciones cuantitativas. 
Según el MINEDU (2009), la competencia a desarrollar en esta dimensión es: 
resuelve problemas con números reales y polinomios; argumenta y comunica los procesos 
de solución y resultados utilizando lenguaje matemático. 
2.2.2.6. Geometría y medición 
Según el MINEDU (2009): 
Se relaciona con el análisis de las propiedades, los atributos y las relaciones entre 
objetos de dos y tres dimensiones. Se trata de establecer la validez de conjeturas 
geométricas por medio de la deducción y la demostración de teoremas y criticar los 
argumentos de los otros; comprender y representar traslaciones, reflexiones, 
rotaciones y dilataciones con objetos en el plano de coordenadas cartesianas; 
visualizar objetos tridimensionales desde diferentes perspectivas y analizar sus 
secciones trasversales. La Medida le permite comprender los atributos o cualidades 
mensurables de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida 
mediante la aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiados. 
 
Según el MINEDU (2009), la competencia a desarrollar en esta dimensión es: 
Resuelve problemas que relacionan figuras planas y sólidos geométricos; argumenta y 







2.2.2.7. Estadística y probabilidad 
Según el MINEDU (2009): 
Se orienta a desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos, 
seleccionar y utilizar métodos estadísticos para el análisis de dichos datos, y 
formular y responder preguntas a partir de la organización y representación de los 
mismos. El manejo de nociones de estadística y probabilidad les permite 
comprender y aplicar conceptos de espacio muestral y distribuciones en casos 
sencillos. 
 
Según el MINEDU (2009), la competencia a desarrollar en esta dimensión es: resuelve 
problemas que requieren de las conexiones de datos estadísticos y probabilísticos; 
argumenta y comunica los procesos de solución y resultados utilizando lenguaje 
matemático 
2.2.2.8. Factores que intervienen en el aprendizaje 
Para que el aprendizaje sea significativo debe partir de una postura mental activa, 
ante los contenidos temáticos que se nos ofrece en cada asignatura, si es que queremos 
tener una asimilación significativa.  
Se puede plantear la hipótesis de que existen factores que determinan el 
aprendizaje; condiciones que, a manera de activadores, hacen que un estudiante aprenda en 






















Montenegro (2005, p. 33) menciona que: Los factores externos están asociados al 
entorno. Un ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que posee excelentes 
condiciones físicas y donde las relaciones humanas son de tal grado que ofrecen un clima 
de calidad y de calidez al estudiante. 
Algunos de los factores externos serian el lugar donde se estudia, la música que 
escuchamos, el profesor que tenemos y el material de apoyo que utilizamos. 
Bernardo (2004, p. 99) “Son los que nos llegan desde fuera a través de la 
percepción.”  
De entre ellos destacan los siguientes: 
- La intensidad: los estímulos más intensos destacan sobre los demás y llaman más la 
atención. 
- El tamaño: Los estímulos grandes llaman la atención que los pequeños. 
- Contraste: Lo estímulos que contrastan sobre lo que es normal o monótono tienden 
a centrar sobre ellos la atención. 
- Movimiento: Los estímulos en movimiento destacan sobre los que permanecen en 
reposo. 
- Novedad: La atención se centra más en estímulos novedosos. 
- Repetición: La repetición, hasta ciertos límites, es una de las claves de la atención y 
del aprendizaje. 
Factores Internos 
Estos factores son considerados internos pues en el proceso de aprendizaje son los 
relacionados al pensamiento y se necesita de una serie de factores para poder 





Bernardo (2004, p. 99) “Son los que provienen del propio sujeto (personalidad, 
intereses, gustos, etc.)” 
Los principales son: 
- Necesidades: Pueden ser de naturaleza biológica (hambre, cansancio…) o 
psicológica (efecto, compañía…). 
- Intereses: Atendemos a aquello que nos interesa, es decir, lo que vale para cada 
uno. 
- Hábitos: Atendemos mejor a aquello a lo que nos hemos habituado a atender por 
profesionalidad, interés, necesidad, etc. 
- Expectativas: Solemos prestar atención a aquello hacia lo que estamos 
predispuestos. 
Entre los procesos o factores cognitivos del aprendizaje, tenemos: 
1. Atención 
Capacidad mediante la cual se dirige la actividad mental hacia un objeto. En el 
aprendizaje, la atención permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere 
aprender. 
Por lo general, estamos rodeados por un inmenso conjunto de estímulos. Por ello vale 
aclarar algunas características de la capacidad de la atención: 
- Amplitud de la atención: Mucha gente piensa que sólo puede atender a una cosa a 
la vez, pero ésta es una creencia errónea. Existe una evidencia clara de que 
podemos atender al mismo tiempo a más de un evento, un proceso de decisión o 
una respuesta. 
- Intensidad de la atención: Esta se caracteriza por la cantidad de atención que 
prestamos a un objeto o tarea y está relacionada directamente con el nivel de vigilia 




- Control de la atención: Esta característica relaciona el nivel de atención con el fin 
específico, es decir, cuando las actividades que desarrollamos no están orientadas a 
un fin hablamos de un control libre o atención no controlada mientras que, en la 
mayoría de los casos, la atención se especifica, la denominamos atención 
controlada o control atencional. 
2. Concentración 
Capacidad para mantener la atención en una actividad o en un objeto. Mientras más 
sentidos se utilicen en la actividad, mayor será la concentración. 
Tabla 4 
Etapas del proceso de concentración 
Etapas Descripción Expresión clave 







La atención está focalizada en un 100% en nuestro 
objetivo. 
No se atiende a otros estímulos que pueden 






Se produce el cansancio. 
Otros estímulos atraen nuestra atención. 
Para volver a concentrarnos debemos cambiar de 
actividad o estímulo.  
Perdida de la 
atención. 
Fuente: Gestión pedagógica docente, tratamiento de la diversidad y rendimiento 
académico. 
3. Memoria 
Es la capacidad para retener información y experiencias a través del tiempo. Sin la 
memoria no se puede conectar lo que pasó ayer con lo que pasa hoy. Además permite 









Fases de la memorización 
Codificación Almacenamiento Recuperación 
La información se percibe y 
luego se codifica, 
seleccionando solo aquello en 
lo cual se centra nuestra 
atención. 
Se mantiene la información 
guardada para emplearla 
después.  
Se localiza la 
información 
almacenada, se trae a la 
conciencia y se utiliza. 
Fuente: Gestión pedagógica docente, tratamiento de la diversidad y rendimiento 
académico. 
2.3. Definición de términos básicos     
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El ABP es un método de aprendizaje basado 
en un principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración 
de los nuevos conocimientos. Según esta metodología los protagonistas del aprendizaje 
son los estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 
Barrows (1986), 
Área curricular de matemática: Los conocimientos matemáticos se van construyendo en 
cada nivel educativo y son necesarios para continuar desarrollando ideas matemáticas, que 
permitan conectarlas y articularlas con otras áreas curriculares. En ello radica el valor 
formativo y social del área. En este sentido, adquieren relevancia las nociones de función, 
equivalencia, proporcionalidad, variación, estimación, representación, ecuaciones e 
inecuaciones, argumentación, comunicación, búsqueda de patrones y conexiones. 
Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de conocimientos 
caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de un conjunto de disciplinas más 
específicas. 
Capacidad cognitiva: Las capacidades cognitivas son aquellas que se refieren a lo 
relacionado con el procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, 
memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre otras 
Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 




con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 
herramientas para desenvolverse en el mundo.  
Competencias: Perrenoud (2004), las competencias son: Síntesis combinatorias de 
procesos cognitivos, saberes, habilidades, conductas en la acción y actitudes, mediante las 
cuales se logran la solución innovadora a los diversos problemas que plantea la vida 
humana y las organizaciones productivas.  
Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se 
almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la 
observación. En el sentido más extenso que se trata de la tenencia de variados datos 
interrelacionados que al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 
Currículo: Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 
metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel 
educativo. 
Escoger: Se refiere a escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que 
trabajar.  
Establecer: Se refiere a establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos 
resuelvan el problema y puedan organizarse.  
Estadística y probabilidad: Según el MINEDU (2009): Se orienta a desarrollar y evaluar 
inferencias y predicciones basadas en datos, seleccionar y utilizar métodos estadísticos 
para el análisis de dichos datos, y formular y responder preguntas a partir de la 
organización y representación de los mismos.  
Geometría y medición: Según el MINEDU (2009): Se relaciona con el análisis de las 
propiedades, los atributos y las relaciones entre objetos de dos y tres dimensiones. Se trata 
de establecer la validez de conjeturas geométricas por medio de la deducción y la 




traslaciones, reflexiones, rotaciones y dilataciones con objetos en el plano de coordenadas 
cartesianas; visualizar objetos tridimensionales desde diferentes perspectivas y analizar sus 
secciones trasversales 
Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
oficio. 
Matemática: La matemática o las matemáticas es una ciencia deductiva, la cual se 
encarga del estudio de las propiedades de los entes abstractos así como de las conexiones y 
relaciones que existen entre ellos.  
Número, relaciones y funciones: El MINEDU (2009), afirma que se refiere al 
conocimiento de los Números, relaciones y funciones y a las propiedades de las 
operaciones y conjuntos. Es necesario que los estudiantes internalicen, comprendan y 
utilicen varias formas de representar patrones, relaciones y funciones, de manera real. 
Asimismo, deben desarrollar habilidades para usar modelos matemáticos para comprender 
y representar relaciones cuantitativas. 
Organizar: ser refiere a organizar sesiones de tutoría donde los alumnos (a nivel 
individual y grupal) puedan consultar con el tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus 
logros, sus cuestiones, etc. 
Orientar: se refiere a orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Sabemos 
que, en ocasiones, trabajar en grupo puede crear tensiones, malestar entre los miembros, 
descoordinación, etc.  
Selección: Se seleccionan los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias 
establecidas en la materia, pretendemos que los alumnos logren con la actividad. 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
H0:  La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) no influyen 
significativamente en el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia número, relaciones y 
funciones del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
H.E.2 La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia geometría y medición del VI 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 




H.E.3 La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia estadística y probabilidad del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (X): Aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
Barrows (1986), el ABP es un método de aprendizaje basado en un principio de 
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos. Según esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los 
estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 
Variable (Y): Desarrollo de competencias del área curricular de matemática 
Ramírez, Pérez y Tapia (2015). La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y 
las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos (operaciones, números, medidas, 
cantidad, espacios, formas, datos, etc.).   
3.2.2. Definición operacional  
Variable (1): Método de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
La variable Método de aprendizaje basado en problemas (ABP) se operacionalizó 
con la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada 





Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Escoger 
2. Orientar 
3. Establecer un tiempo y especificarlo 
4. Organizar 
Variable (2): Desarrollo de Competencia del área curricular matemática 
La variable Desarrollo de Competencia del área curricular matemática   se operacionalizó 
con la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de 
cada dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1.  Resuelve problemas con números reales y polinomios; argumenta y comunica los 
procesos de solución y resultados utilizando lenguaje matemático. 
2.  Resuelve problemas que relacionan fi guras planas y sólidos geométricos; 
argumenta y comunica los procesos de solución y resultados utilizando lenguaje 
matemático. 
3.  Resuelve problemas que requieren de las conexiones de datos estadísticos y 
probabilísticos; argumenta y comunica los procesos de solución y resultados 










3.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 6 
Operacionalización de la variable independiente aplicación del método de aprendizaje 







Seleccionar los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias establecidas en la materia, 
pretendemos que los alumnos logren con la actividad. 
Escoger 
Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que trabajar. Para ello el contenido 
debe: 
-Ser relevante para la práctica profesional de los alumnos. 
-Ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un reto para los estudiantes. 
De esta manera su motivación aumentará y también la necesidad de probarse a sí mismos para 
orientar adecuadamente la tarea. 
-Ser lo suficientemente amplio para que los alumnos puedan formularse preguntas y abordar la 
problemática con una visión de conjunto, pero sin que esta amplitud llegue a desmotivarles o 
crearles ansiedad. 
Orientar 
Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Sabemos que, en ocasiones, trabajar en 
grupo puede crear tensiones, malestar entre los miembros, descoordinación, etc. Estos conflictos 
dentro de los grupos suelen ser beneficiosos para el crecimiento del grupo, si se solucionan 
adecuadamente. Para que estos problemas, cuando surjan, no entorpezcan demasiado el trabajo de 
los equipos, el docente puede proponer el reparto de roles dentro de los grupos. El coordinador, 
gestor de tiempos, moderador, etc. pueden ser algunos ejemplos. Todos los estudiantes, aparte de 




Establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema y puedan 
organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas horas, días e incluso semanas, dependiendo del 
alcance del problema. No se recomienda que el tiempo dedicado al problema sea excesivamente 
extenso ya que los alumnos pueden desmotivarse. También se pueden seleccionar los momentos en 
los que los alumnos estarán en el aula trabajando y aquellos en los que no necesitarán (si no lo 
desean) estar en la clase. 
Organizar 
Organizar sesiones de la evaluación educativa donde los alumnos (a nivel individual y grupal) 
puedan consultar con el docente de la asignatura sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus 
cuestiones, etc. Este espacio ofrece al docente la posibilidad de conocer de primera mano cómo 
avanza la actividad y podrá orientarles, animarles a que continúen investigando, etc. Las tutorías 
constituyen una magnífica oportunidad para intercambiar ideas, exponer las dificultades y los 
avances en la resolución del problema. 
Tabla 7 
Operacionalización del variable dependiente desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática  









Resuelve problemas con 
números reales y polinomios; 
argumenta y comunica los 
procesos de solución y 










Resuelve problemas que 
relacionan figuras planas y 
sólidos geométricos; 
argumenta y comunica 
los procesos de solución y 








Resuelve problemas que    
requieren de las conexiones 
de datos estadísticos y 
probabilísticos; argumenta y 
comunica los procesos de 












4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, de acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5), “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue el experimental, para Bernal (2006: p 47) este tipo de 
investigación se refiere a: 
Un proceso planificado de investigar en el que al menos variable (llamada 
experimental o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por 
el investigador para conocer qué efectos produce ésta en la otra variable llamada 
dependiente (VD) la variable independiente se conoce también como variable 
experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 
resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio. 
En este sentido se dice que esta investigación es experimental por que se realiza la 
manipulación de la variable independiente aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los efectos que produce 
en el desarrollo de competencias del área curricular de matemática. 
4.3. Método de investigación  
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo “El método hipotético 
deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 




En este sentido se formuló la hipótesis que afirma la influencia de la aplicación del 
método de aprendizaje basado en problemas (ABP) sobre el desarrollo de competencias 
del área curricular de matemática, y luego de una demostración se realizaron conclusiones 
que confrontaron los hechos hallados. 
4.4. Diseño de la investigación 
El diseño de nuestra investigación fue Cuasi experimental según Bernal (2006: p. 149) 
“En este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser 
diseños con un grupo de medición antes y después, diseños con grupos de comparación 
equivalente o diseños con series de tiempos interrumpidos”. Con dos grupos: uno de 
control y otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 
 
G.E.      01 X 02 
G.C.     03  —  04 
Donde: 
GE: Grupo experimental 
GG:    Grupo de control 
O1 y O3:    Pre- test  
X:  Tratamiento Experimental (Aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP)) 
O2 y O4:   Post test  
___:  No hay tratamiento experimental 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Para Carrasco (2007: p. 236) la población es el “Conjunto de todos los elementos 




En ese sentido la población considerada para la investigación estará conformada 
por 88 estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús de la Vizcachera m, distrito de San Antonio, Ugel N° 
15 de Huarochirí, 2017, conforme se detalla en la presenten tabla. 
Tabla 8 
Población de estudiantes del VI ciclo de educación secundaria  
Grado y Secciones N° de estudiantes 
Primero “A” 22 
Primero “B” 24 
Segundo “A” 22 




 Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas que son parte 
del muestreo no probalístico, al respecto Carrasco (2008, p. 243) refiere que “es aquella 
que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística”.  
En tal sentido se ha tomado como muestra a está constituida por los 88 estudiantes 
del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús de la Vizcachera m, distrito de San Antonio, Ugel N° 15 de Huarochirí, 
2017, conforme se detalla en la presenten tabla: 
Tabla 9 
Distribución de la muestra 
Grupo  Grado y Secciones N° de estudiantes 
Grupo experimental Primero “A” 22 
 Segundo “A” 22 
Grupo de control Primero “B” 24 
 Segundo “B” 20 







4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1. Técnicas de recolección de datos  
La encuesta. 
 Según Sánchez (2009: p. 21), “La encuesta es una técnica de recogida de 
información que consiste en la elección de una serie de personas que deben responderlas 
sobre la base de un cuestionario, en esta investigación, se aplicó un instrumento 
(cuestionario)”  
La observación 
La técnica que se utilizará será la observación según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 
situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La técnica 
de la observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación 
de la evaluación de los procesos de escritura. 
4.6.2. Selección de instrumentos 
El instrumento que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. El instrumento en referencia el del tipo escala binomial:  
a) Instrumentos sobre el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática 
Autor: Rubén Darío MENDOZA ARMAS  
Administración: Individual y colectiva 




Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación primaria 
Significación: Mide el nivel desarrollo de competencias del área curricular de matemática 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo binomial 
con dos valores categoriales (Correcto e incorrecto). 
Objetivo: 
Las pruebas son parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del nivel de desarrollo de competencias del área curricular de matemática de los 
estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017.       
Carácter de aplicación 
Las pruebas son un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo cual se pide 
a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 
respuesta: Correcto (2) e incorrecto(0), escala vigesimal.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan el nivel desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática son las siguientes: 
a) Número, relaciones y funciones 
b) Geometría y medición 








Tabla de especificaciones para la evaluación de desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Número, relaciones y funciones 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,33% 
Geometría y medición 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,33% 
Estadística y probabilidad  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,33% 
Total ítems 30 100.00% 
 
Tabla 11 
Niveles y rangos del Cuestionario sobre aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP)    
Niveles Bajo Regular Alto Muy alto 
Número, relaciones y funciones  0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Geometría y medición 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Estadística y probabilidad 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Desarrollo de competencias del 
área curricular de matemática 
0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010: p. 142) “consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis”. Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010: p. 262), “una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se 
contaría el número de respuestas en cada categoría”. De esta manera se procesaron de 




En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010: p. 287), “la primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de 
las puntuaciones o frecuencias de cada variable”. Por lo tanto se lleva a cabo el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
la variable dependiente, mostrando el desempeño de cada estudiante en los niveles de 
desarrollo de competencias del área curricular de matemática, mostrando el promedio de 
cada uno, esto para el pretest y el postest. 
En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010: p. 306), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente 
para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros”. En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Man Whitney, 
debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
 
Donde: 
U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 







5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
a) Validez de los instrumentos  
Según Carrasco (2008, p. 336) “La validez consiste en que estos miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables de estudio”. 
 En la validación de los instrumentos se utilizó la técnica de opinión de expertos, 
para lo cual se contó el apoyo de docentes de amplia experiencia en el campo educativo e 
investigación de la Universidad Nacional de Educación.  
 En su informe de Juicio de Expertos el promedio de valoración del cuestionario fue 
de 81,6%, por lo que el cuestionario fue evaluado como apto para su aplicación al estudio 
(ver Tabla 7).  
Tabla 12 
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario  
Nº Nombre del experto Evaluación del Instrumento 
1 Dr. Mora Santiago,  Rubén 75,00 
2 Dra. Cámac Tiza,  María Maura 80,00 
3 Dr. Montalvo Fritas, Willner 75,00 
Promedio de valoración 81,00% 
Fuente: Informe de opinión de expertos. 
En la tabla 12, se tiene el promedio de la valoración para el instrumento de 
desarrollo de competencias del área curricular de matemática. En el informe de juicio de 
expertos se obtuvo una valoración de 81%, por consecuencia el instrumento fue 





b) Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la correlación 
media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello los ítems 
son con opciones en escala binomial. Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual 
fue necesario realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, 
un total de 10 estudiantes. 





K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 









Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Kuder Richarson 20 
Desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática 
30 10 0.881 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 14  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2014).  
 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
desarrollo de competencias del área curricular de matemática es 0,881 para su versión en 
33 ítems, mostrando así una excelente confiabilidad.   
5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Prueba para medir el desarrollo de competencias del área curricular de matemática, 
constituido por 30 ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las características de 
la variable 1 (desarrollo de competencias del área curricular de matemática). 
b. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 




muestreo, la prueba de hipótesis, mediante el software estadístico SPSS 20. 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.1.3.1. Nivel descriptivo  
5.1.3.1.1. Nivel descriptivo en el postest  
Tabla 15 
Niveles del desarrollo de competencias del área curricular de matemática en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 0 0,0% 5 11,4% 
Regular [11 - 13] 7 15,9% 25 56,8% 
Bajo [0 - 10] 37 84,1% 14 31,8% 
Total  44  44  
 
 





La tabla 15 y figura 4, en el pretest del desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática, se puede observar que en el grupo experimental el 84,1% (37) 
tienen un nivel bajo y el 15,9% (7) tienen un nivel regular; por otro lado, en el grupo de 
control el 56,8% (25) tienen un nivel regular, otro 31,8% (14) tienen un nivel bajo y solo 
un 11,4% (5) tienen un nivel alto en su desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática. 
Tabla 16 
Estadísticos descriptivos del desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 8,20 10,50 
Mediana 8,00 11,00 
Moda 9 11 
Desviación típica 2,130 2,592 
Mínimo 5 6 
Máximo 13 15 
 
 
Figura 5. Desarrollo de competencias del área curricular de matemática en el pretest. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 




puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 15; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de 3 puntos a favor del grupo de control (me = 11) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 11 y experimental 
presenta un valor de 9; en resumen el grupo de control se encontraba en mejores 
condiciones con respecto al grupo experimental.  
Tabla 17 
Niveles del desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 7 15,9% 5 11,4% 
Regular [11 - 13] 0 0,05 2 4,5% 
Bajo [0 - 10] 37 84,1% 37 84,1% 
Total  44  44  
 
 
Figura 6. Desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones en el pretest 
La tabla 17 y figura 6, en el pretest del desarrollo de la competencias número, 
relaciones y funciones, se puede observar que en el grupo experimental el 84,1% (37) 
tienen un nivel bajo y el 15,9% (7) tienen un nivel alto; por otro lado, en el grupo de 




4,5% (2) tienen un nivel regular en su desarrollo de la competencia número, relaciones y 
funciones. 
Tabla 18 
Estadísticos descriptivos del desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones 
ambos grupos en el pretest 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 7,55 9,32 
Mediana 8,00 10,00 
Moda 8 10 
Desviación típica 3,393 3,339 
Mínimo 2 2 
Máximo 14 16 
 
 
Figura 7. Desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones en el pretest. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 14 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 16; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de 2  puntos a favor del grupo de control (me = 10) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 y experimental 
presenta un valor de 8; en resumen el grupo de control se encontraba en mejores 






Niveles del desarrollo de la competencia Geometría y medición en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 6 13.6% 9 20,5% 
Regular [11 - 13] 7 15.9% 24 54,5% 
Bajo [0 - 10] 31 70.5% 11 25% 
Total  44  44  
 
 
Figura 8. Desarrollo de la competencia Geometría y medición en el pretest 
La tabla 19 y figura 8, en el pretest del desarrollo de la competencia geometría y 
medición, se puede observar que en el grupo experimental el 70,5% (31) tienen un nivel 
bajo, el 15,9% (7) tienen un nivel regular y un 13,6% (6) tienen un nivel alto; por otro 
lado, en el grupo de control el 54,5% (24) tienen un nivel regular, otro 25% (11) tienen un 












Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 10,05 11,50 
Mediana 10,00 12,00 
Moda 10 12 
Desviación típica 2,641 2,367 
Mínimo 4 6 
Máximo 14 16 
 
 
Figura 9. Desarrollo de la competencia Geometría y medición. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 14 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 16; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de 2  puntos a favor del grupo de control (me = 12) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 12 y experimental 
presenta un valor de 10; en resumen el grupo de control se encontraba en mejores 






Niveles del desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 0 0,0% 12 27,3% 
Regular [11 - 13] 0 0,0% 17 38,6% 
Bajo [0 - 10] 44 100,0% 15 34,1% 
Total  44  44  
 
 
Figura 10. Desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad en el pretest 
La tabla 21 y figura 10, en el pretest del desarrollo de la competencias estadística y 
probabilidad, se puede observar que en el grupo experimental el 100% (44) tienen un nivel 
bajo; por otro lado, en el grupo de control el 38,6% (17) tienen un nivel regular, otro 
34,1% (15) tienen un nivel bajo y un 27,3% (12) tienen un nivel alto en la competencia 








Estadísticos descriptivos del desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad 
ambos grupos en el pretest 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 6,95 10,86 
Mediana 8,00 12,00 
Moda 8 12 
Desviación típica 2,382 3,210 
Mínimo 4 4 
Máximo 10 14 
 
 
Figura 11. Desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad en el pretest. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 10 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 14; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de 4 puntos a favor del grupo de control (me = 12) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 12 y experimental 
presenta un valor de 8; en resumen el grupo de control se encontraba en mejores 






Niveles del desarrollo de competencias del área curricular de matemática en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 11 25% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 15 34,1% 7 15,9% 
Regular [11 - 13] 15 34,1% 18 40,9% 
Bajo [0 - 10] 3 6,8% 19 43,2% 
Total  44  44  
 
 
Figura 12. Desarrollo de competencias del área curricular de matemática en el postest 
La tabla 23 y figura 12, en el postest del desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática, se puede observar que en el grupo experimental el 34,1% (15) 
tienen un nivel alto, otro 34,1% (15) tienen un nivel regular, seguidos por un 25% (11) que 
tienen un nivel muy alto y solo un 6,8% (3) tienen un nivel bajo; por otro lado, en el grupo 
de control el 43,2% (19) tienen un nivel bajo, otro 40,9% (18) tienen un nivel regular y 








Estadísticos descriptivos del desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 14,25 10,89 
Mediana 14,00 11,00 
Moda 11 11 
Desviación típica 3,512 2,394 
Mínimo 7 6 
Máximo 20 15 
 
 
Figura 13. Desarrollo de competencias del área curricular de matemática en el postest. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 15; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de 3 puntos a favor del grupo de experimental (me = 14) y 
en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 11 y experimental 
presenta un valor de 11; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
condiciones con respecto al grupo experimental, se asume que es gracias a la aplicación 





Niveles del desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 14 31,8% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 12 27,3% 12 27,3% 
Regular [11 - 13] 6 13,6% 0 0,0% 
Bajo [0 - 10] 12 27,3% 32 72,7% 
Total  44  44  
 
 
Figura 14. Desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones en el postest 
La tabla 25  y figura 14, en el postest del desarrollo de la competencia número, 
relaciones y funciones, se puede observar que en el grupo experimental el 31,8% (14) 
tienen un nivel muy alto, el 27,3% (12) tienen un nivel alto, otro 27,3% (12) tienen un 
nivel bajo y el 13,6% (6) tienen un nivel regular; por otro lado, en el grupo de control el 
72,7% (32) tienen un nivel bajo, otro 27,3% (12) tienen un nivel alto en su desarrollo de la 







Estadísticos descriptivos del desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones 
ambos grupos en el postest 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 13,77 10,95 
Mediana 14,00 10,00 
Moda 11 10 
Desviación típica 4,670 2,909 
Mínimo 2 4 
Máximo 20 16 
 
 
Figura 15. Desarrollo de la competencia número, relaciones y funciones en el postest. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 16; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia de 4 puntos a favor del grupo de experimental (me = 14) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 y experimental 
presenta un valor de 11; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
condiciones con respecto al grupo experimental, se asume que es gracias a la aplicación 





Niveles del desarrollo de la competencia Geometría y medición en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 10 22,7% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 15 34,1% 7 15,9% 
Regular [11 - 13] 10 22,7% 9 20,5% 
Bajo [0 - 10] 9 20,5% 28 63,6% 
Total  44  44  
 
 
Figura 16. Desarrollo de la competencia Geometría y medición en el postest 
La tabla 27 y figura 16, en el postest del desarrollo de la competencia geometría y 
medición, se puede observar que en el grupo experimental el 34,1% (15) tienen un nivel 
alto, el 22,7% (10) tienen un nivel muy alto otro 22,7% (10) tienen un nivel regular y un 
20,5% (9) tienen un nivel bajo; por otro lado, en el grupo de control el 63,6% (28) tienen 
un nivel bajo, otro 20,5% (9) tienen un nivel regular y un 15,9% (7) tienen un nivel alto en 













Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 13,95 10,41 
Mediana 14,00 10,00 
Moda 14 10 
Desviación típica 3,410 3,037 
Mínimo 8 4 
Máximo 20 16 
 
 
Figura 17. Desarrollo de la competencia Geometría y medición. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 16; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia de 4 puntos a favor del grupo experimental (me = 14) y en cuanto 
a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 y experimental presenta 
un valor de 14; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores condiciones con 
respecto al grupo experimental, se asume que es gracias a la aplicación del aplicación del 






Niveles del desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy alto [18 - 20] 14 31,8% 0 0,0% 
Alto [14 - 17] 18 40,9% 9 20,5% 
Regular [11 - 13] 9 20,5% 14 31,8% 
Bajo [0 - 10] 3 6,8% 21 47,7% 
Total  44  44  
 
 
Figura 18. Desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad en el postest 
La tabla 29 y figura 18, en el postest del desarrollo de la competencia estadística y 
probabilidad, se puede observar que en el grupo experimental el 40,9% (18) tienen un 
nivel alto, un 31,8% (14) tienen un nivel muy alto, seguido por un 20,5% (9) que tienen un 
nivel regular y solo un 6,8% (3) tienen un nivel bajo; por otro lado, en el grupo de control 
el 47,7% (21) tienen un nivel bajo, otro 31,8% (14) tienen un nivel regular y un 20,5% (9) 







Estadísticos descriptivos del desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad 
ambos grupos en el postest 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=44) Control (n=44) 
Media 15,00 11,00 
Mediana 14,00 12,00 
Moda 14 12 
Desviación típica 3,242 2,220 
Mínimo 8 6 
Máximo 20 14 
 
 
Figura 19. Desarrollo de la competencia Estadística y probabilidad en el postest. 
De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 14; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia de 2 puntos a favor del grupo de control (me = 14) y en cuanto a la 
moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 12 y experimental presenta un 
valor de 14; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores condiciones con 
respecto al grupo experimental, se asume que es gracias a la aplicación del aplicación del 




5.1.3.2. Nivel inferencial  
5.1.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de Man 
Whitney), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3: 




El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 31 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática Pretest 
,176 88 ,000 
Desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática Postest 
,155 88 ,000 
Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 





Figura 20. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Desarrollo de 
competencias del área curricular de matemática en el pretest 
Según puede observarse en la Figura 21 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la prueba de Desarrollo de competencias del área curricular 
de matemática en el pretest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 
9,35 y una desviación típica de 2,626, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de 
los datos difiere de la curva normal. 
 
Figura 21. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Desarrollo de 




Puede observarse en la Figura 22 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática en el postest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 12,57 
y una desviación típica de 3,433, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los 
datos no difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
prueba de Desarrollo de competencias del área curricular de matemática en pretest y el 
postest. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “se puede deducir que la distribución de 
estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el 
desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 
distribución normal de los datos U de Mann-Whitney” (p. 325). 
5.1.3.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 
2017. 
H0 La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) no influyen 
significativamente en el desarrollo de competencias del área curricular de 




20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 
2017. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 32 







Pretest: Desarrollo de 
competencias del área curricular 
de matemática 
Grupo experimental 44 32,60 1434,50 
Grupo control 44 56,40 2481,50 
Total 88   
Postest: Desarrollo de 
competencias del área curricular 
de matemática 
Grupo experimental 44 57,50 2530,00 
Grupo control 44 31,50 1386,00 
Total 88   
 
Tabla 33 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Desarrollo de 
competencias del área 
curricular de matemática 
Postest: Desarrollo de 
competencias del área 
curricular de matemática 
U de Mann-Whitney 444,500 396,000 
W de Wilcoxon 1434,500 1386,000 
Z -5,021 -4,993 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
La tabla 33, presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de La aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP). Los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test 
indican existencia de diferencias significativas en los niveles del desarrollo de 
competencias del área curricular de matemática del VI ciclo de educación secundaria, entre 
los grupos de estudio en el pretest (z = -5,021, p<0.01), siendo mayor el rango promedio 




32,60); pero luego de La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
(post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -4,993 p<0.01) a favor del 
grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (57,50) es mayor a 
la del grupo de control (31,50)  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación del método 
de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de 
competencias del área curricular de matemática del VI ciclo de educación secundaria de la 
institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, 
Ugel 15 de Huarochirí, 2017. 
 
Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 




área curricular de matemática, esto se debe a la aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP). 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) influyen significativamente en el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia número, relaciones funciones 
del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
H0 La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia número, relaciones funciones 
del VI ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 















Pretest: Desarrollo de la 
competencia número, relaciones 
funciones 
Grupo experimental 44 44,66 1965,00 
Grupo control 44 44,34 1951,00 
Total 88   
Postest: Desarrollo de la 
competencia número, relaciones 
funciones 
Grupo experimental 44 55,59 2446,00 
Grupo control 44 33,41 1470,00 
Total 88   
 
Tabla 35 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Desarrollo de la 
competencia número, 
relaciones funciones 
Postest: Desarrollo de la 
competencia número, 
relaciones funciones 
U de Mann-Whitney 961,000 480,000 
W de Wilcoxon 1951,000 1470,000 
Z -,092 -4,416 
Sig. asintótica (bilateral) ,927 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
La tabla 35, presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de La aplicación del programa de psicomotricidad. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican existencia de 
diferencias significativas en los niveles del desarrollo de la competencia número, 
relaciones funciones del VI ciclo de educación secundaria, entre los grupos de estudio en 
el pretest (z = -0,092, p>0.01), siendo mayor el rango promedio en el grupo de control 
(44,66) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 44,34); pero luego de La 
aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) (post test) se observa 
diferencias altamente significativas (z = -4,416 p<0.01) a favor del grupo experimental, 
porque el rango promedio del grupo experimental (55,59) es mayor a la del grupo de 




Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación del método 
de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de 
la competencia número, relaciones funciones del VI ciclo de educación secundaria de la 
institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, 
Ugel 15 de Huarochirí, 2017. 
 
Figura 23. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de la competencia 
número, relaciones funciones, esto se debe a la aplicación del método de aprendizaje 






Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) influyen significativamente en el desarrollo de la competencia número, relaciones 
funciones del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia geometría y medición del VI 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
H0 La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia geometría y medición del VI 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 36 







Pretest: Desarrollo de la 
competencia geometría y 
medición 
Grupo experimental 44 35,42 1558,50 
Grupo control 44 53,58 2357,50 
Total 88   
Postest: Desarrollo de la 
competencia geometría y 
medición 
Grupo experimental 44 56,56 2488,50 
Grupo control 44 32,44 1427,50 






Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Desarrollo de la 
competencia geometría y 
medición 
Postest: Desarrollo de la 
competencia geometría y 
medición 
U de Mann-Whitney 568,500 437,500 
W de Wilcoxon 1558,500 1427,500 
Z -3,632 -4,670 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
Paso 4: Interpretación 
La tabla 37, presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP). Los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test 
indican existencia de diferencias significativas en los niveles del desarrollo de la 
competencia geometría y medición del VI ciclo de educación secundaria, entre los grupos 
de estudio en el pretest (z = -3,632, p<0.01), siendo mayor el rango promedio en el grupo 
de control (59) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 59); pero luego de 
La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) (post test) se observa 
diferencias altamente significativas (z = -4,670 p<0.01) a favor del grupo experimental, 
porque el rango promedio del grupo experimental (56,56) es mayor a la del grupo de 
control (32,44)  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación del método 
de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de 
la competencia geometría y medición del VI ciclo de educación secundaria de la 
institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, 





Figura 24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de la competencia 
geometría y medición, esto se debe a la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP). 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) influyen significativamente en el desarrollo de la competencia geometría y 
medición del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017. 
Hipótesis específica 3 




Hi La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia estadística y probabilidad del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017. 
H0 La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) no influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia estadística y probabilidad del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 38 







Pretest: Desarrollo de la 
competencia estadística y 
probabilidad 
Grupo experimental 44 30,00 1320,00 
Grupo control 44 59,00 2596,00 
Total 88   
Postest: Desarrollo de la 
competencia estadística y 
probabilidad 
Grupo experimental 44 59,10 2600,50 
Grupo control 44 29,90 1315,50 
Total 88   
 
Tabla 39 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Desarrollo de la 
competencia estadística y 
probabilidad 
Postest: Desarrollo de la 
competencia estadística y 
probabilidad 
U de Mann-Whitney 330,000 325,500 
W de Wilcoxon 1320,000 1315,500 
Z -6,415 -5,563 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 






Paso 4: Interpretación 
La tabla 39, presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP). Los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test 
indican existencia de diferencias significativas en los niveles del desarrollo de la 
competencia estadística y probabilidad del VI ciclo de educación secundaria, entre los 
grupos de estudio en el pretest (z = -6,415, p<0.01), siendo mayor el rango promedio en el 
grupo de control (59) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 30); pero 
luego de la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) (post test) se 
observa diferencias altamente significativas (z = -5,563 p<0.01) a favor del grupo 
experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (59,10) es mayor a la del 
grupo de control (29,90)  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación del método 
de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de 
la competencia estadística y probabilidad del VI ciclo de educación secundaria de la 
institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, 





Figura 25. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de la competencia 
estadística y probabilidad, esto se debe a la aplicación del método de aprendizaje basado 
en problemas (ABP). 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) influyen significativamente en el desarrollo de la competencia estadística y 
probabilidad del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017. 
5.2. Discusión de resultados  
Luego del¿ análisis de los resultados se logró hallar que la aplicación del método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de 
competencias del área curricular de matemática del VI ciclo de educación secundaria de la 




Ugel 15 de Huarochirí, 2017 (p < 0,05), al respecto se hallaron resultados similares en la 
tesis de Cedeño (2017), titulada Importancia del método de resolución de problemas con 
ejemplo de la vida diaria en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del nivel I de 
la Universidad Técnica de Manabí – Ecuador, 2015, donde concluye que la aplicación del 
método de resolución de problemas con ejemplos de la vida diaria ayuda 
significativamente al aprendizaje de Matemática, promueve el razonamiento lógico, la 
rapidez mental de forma coherente, por lo que el estudiante interactúa con el quehacer 
humano, a tal punto de ponerlo en práctica, convirtiéndose en un reto, relacionando el 
aprendizaje de la matemática con su contexto, como se puede apreciar existen similitudes 
en los dos resultados. 
Por su parte Illesca, M. (2012), en su tesis Aprendizaje basado en problemas y 
competencias genéricas: concepciones de los estudiantes de enfermería de la universidad 
de la Frontera. Temuco –Chile concluyó que la didáctica educativa del ABP durante todo 
el proceso de formación ha favorecido la valoración de destrezas y habilidades, que 
conciernen a los sistemas como totalidad, mejorando las posibilidades de empleabilidad; 
como lo han expresado los Directores delo servicio de Salud dela región de Araucanía, en 
tanto queda demostrado que el aprendizaje basado en problemas coadyuva a elevar las 
competencias del área curricular de matemática.  
Asimismo se halló que la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de la competencia número, 
relaciones y funciones del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017 
(p < 0,05), al respecto De La Rosa (2016) en su tesis Aprendizaje Basado en Problemas 
como Estrategia Metodológica para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 




Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego donde concluyó que el nivel del 
rendimiento académico en la asignatura de complemento matemático de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, después de aplicar la propuesta fue 12,5% 
de aprobados con excelencia, un 62,5 % de aprobados buenos y un 25% de aprobado. 
Notándose que no existe ningún desaprobado. 
Por su parte Fernández y Duarte (2013) en su tesis El aprendizaje basado en 
problemas como estrategia para el desarrollo de competencias específicas en estudiantes de 
ingeniería. Colombia concluyó que al aplicar el ABP en el desarrollo de competencias 
profesionales en ingeniería, se propuso una metodología que implica determinar el papel 
que juegan docentes y estudiantes, las competencias a ser abordadas en el proceso 
formativo, los puntos de control y los mecanismos de evaluación. Asimismo permite 
establecer que el ABP, aparte de ser una estrategia de aprendizaje, puede ser utilizado 
como una herramienta para diagnosticar y corregir las debilidades en la formación de los 
futuros ingenieros. En los estudios antes mencionados se puede apreciar que el método 
ABP tienen influencia sobre el aprendizaje de la matemática. 
También se pudo hallar que la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de la competencia geometría 
y medición del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 
Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 2017 (p < 
0,05), al respecto Rosario (2016) en su tesis Aprendizaje basado en problemas y 
comprensión lectora en estudiantes del I Ciclo- 2015 de la Facultad de Educación de la 
UNMSM; para optar el Grado Académico de Magíster en Educación donde concluyó que 
cuando se aplica el método Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura      
Comunicación oral y escrita los estudiantes elevan su nivel de comprensión lectora en 




final de la investigación, en el grupo experimental, logramos mejorar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Educación de la 
UNMSM. La hipótesis general propuesta en la investigación es apropiada 
estadísticamente; en consecuencia, el método ABP influye en la comprensión lectora. 
Por su parte Martínez, M. (2014), en su tesis Aprendizaje Basado en Problemas 
aplicado a un curso de matemáticas de 2do. de telesecundaria; sustentado en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. México, donde concluye que el propósito de la solución 
de problemas como forma de trabajo diario en el aula no se debe restringir a la aplicación 
de algoritmos o de cálculos aritméticos, ni a la aplicación de “recetas estereotipadas” en las 
que los procesos y los conocimientos adquiridos se limitan, el propósito de la resolución de 
problemas en el aula 
Por último se halló que la aplicación del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) influyen significativamente en el desarrollo de la competencia 
estadística y probabilidad del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa 
N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, Ugel 15 de Huarochirí, 
2017 (p < 0,05), al respecto Alcántara (2014) en su tesis Efecto del empleo de la 
metodología “Aprendizaje Basado en Problemas” en el rendimiento académico de los 
estudiantes del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas – Lima – 2013, donde halló que el empleo de la metodología ABP mejora en 
forma significativa el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de 
Medicina Estomatológica III del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas. El empleo de la metodología ABP contribuye a lograr un nivel 
alto en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Medicina 






1. La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017 (p < 0,05). 
2. La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia número, relaciones y 
funciones del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017 (p < 0,05). 
3. La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia geometría y medición del VI 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017 (p < 
0,05). 
4. La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) influyen 
significativamente en el desarrollo de la competencia estadística y probabilidad del 
VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado 






1. Se recomienda a los docentes utilizar técnicas y estrategias mediante el método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes antes, durante y después de las sesiones de aprendizaje, a fin de que el 
estudiante se sienta con interés de aprender y elevar el desarrollo de competencias 
del área curricular de matemática. 
2. Los docentes, deben trabajar interdisciplinariamente para abordar la aplicación del 
método de aprendizaje basado en problemas (ABP) como punto de partida para 
toda actividad de aprendizaje, orientada a mejorar el nivel de desarrollo de 
competencias del área curricular de matemática. 
3. En el área de Matemática, se recomienda motivar al estudiante de manera didáctica 
para que mantenga el interés y deseo de aprender relacionando los ejercicios 
matemáticos con problemas de su vida diaria.   
4. Un factor importante para el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática es ofrecer un buen clima en el aula de clase que proporcione los 
medios necesarios para trabajar con calidad y de forma autónoma, fomentando la 
aportación de ideas y la participación de todos, de tal manera que se logre activar 
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Matriz de consistencia 
La aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) en el desarrollo de competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación secundaria de la institución educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de San 
Antonio, UGEL 15 de Huarochirí, 2017. 
Problema Objetivo Hipótesis Metodología  
Problema general 
 
P.G.  ¿Cómo influye la aplicación del 
método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en el desarrollo de 
competencias del área curricular de 
matemática del VI ciclo de educación 
secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017? 
 
Problemas específicos  
 
P.E.1. ¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el 
desarrollo de la competencia número, 
relaciones y funciones del VI ciclo de 
educación secundaria de la institución 
educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón 
de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 
15 de Huarochirí, 2017? 
 
P.E.2. ¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el 
desarrollo de la competencia geometría y 
Objetivo general 
 
O.G.  Determinar la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el 
desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática del VI ciclo de 
educación secundaria de la institución 
educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón 
de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 




O.E.1. Determinar la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el 
desarrollo de la competencia número, 
relaciones y funciones del VI ciclo de 
educación secundaria de la institución 
educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón 
de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 
15 de Huarochirí, 2017. 
 
O.E.2.  Determinar la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el 
desarrollo de la competencia geometría y 
Hipótesis general 
 
H.G.  La aplicación del método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) 
influyen significativamente en el 
desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática del VI ciclo de 
educación secundaria de la institución 
educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón 
de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 
15 de Huarochirí, 2017. 
 
H0: La aplicación del método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) 
no influyen significativamente en el 
desarrollo de competencias del área 
curricular de matemática del VI ciclo de 
educación secundaria de la institución 
educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón 
de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 




H.E.1. La aplicación del método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) 
influyen significativamente en el 













medición del VI ciclo de educación 
secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017? 
 
P.E.3. ¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el 
desarrollo de la competencia estadística y 
probabilidad del VI ciclo de educación 
secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, 




medición del VI ciclo de educación 
secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
 
O.E.2.  Determinar la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en el 
desarrollo de la competencia estadística y 
probabilidad del VI ciclo de educación 
secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
relaciones y funciones del VI ciclo de 
educación secundaria de la institución 
educativa N° 20955-14 Sagrado Corazón 
de Jesús, distrito de San Antonio, UGEL 
15 de Huarochirí, 2017. 
 
H.E.2 La aplicación del método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) 
influyen significativamente en el 
desarrollo de la competencia geometría y 
medición del VI ciclo de educación 
secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de San Antonio, UGEL 15 de 
Huarochirí, 2017. 
 
H.E.3 La aplicación del método de 
aprendizaje basado en problemas (ABP) 
influyen significativamente en el 
desarrollo de la competencia estadística y 
probabilidad del VI ciclo de educación 
secundaria de la institución educativa N° 
20955-14 Sagrado Corazón de Jesús, 







Matriz instrumental  
Operacionalización de la variable independiente aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
Proceso de 




Seleccionar los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias establecidas en la materia, pretendemos que los alumnos logren con la 
actividad. 
Escoger 
Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que trabajar. Para ello el contenido debe: 
-Ser relevante para la práctica profesional de los alumnos. 
-Ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un reto para los estudiantes. De esta manera su motivación aumentará y 
también la necesidad de probarse a sí mismos para orientar adecuadamente la tarea. 
-Ser lo suficientemente amplio para que los alumnos puedan formularse preguntas y abordar la problemática con una visión de conjunto, pero 
sin que esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles ansiedad. 
Orientar 
Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Sabemos que, en ocasiones, trabajar en grupo puede crear tensiones, malestar entre los 
miembros, descoordinación, etc. Estos conflictos dentro de los grupos suelen ser beneficiosos para el crecimiento del grupo, si se solucionan 
adecuadamente. Para que estos problemas, cuando surjan, no entorpezcan demasiado el trabajo de los equipos, el docente puede proponer el 
reparto de roles dentro de los grupos. El coordinador, gestor de tiempos, moderador, etc. pueden ser algunos ejemplos. Todos los estudiantes, 
aparte de desempeñar estos roles, deben participar activamente en el trabajo común. 
Establecer un tiempo 
y especificarlo 
Establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema y puedan organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas 
horas, días e incluso semanas, dependiendo del alcance del problema. No se recomienda que el tiempo dedicado al problema sea excesivamente 
extenso ya que los alumnos pueden desmotivarse. También se pueden seleccionar los momentos en los que los alumnos estarán en el aula 
trabajando y aquellos en los que no necesitarán (si no lo desean) estar en la clase. 
Organizar 
Organizar sesiones de la evaluación educativa donde los alumnos (a nivel individual y grupal) puedan consultar con el docente de la asignatura 
sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus cuestiones, etc. Este espacio ofrece al docente la posibilidad de conocer de primera mano cómo 
avanza la actividad y podrá orientarles, animarles a que continúen investigando, etc. Las tutorías constituyen una magnífica oportunidad para 
intercambiar ideas, exponer las dificultades y los avances en la resolución del problema. 
 
 
Operacionalización de la variable dependiente desarrollo de competencias del área curricular de matemática 
Variables Dimensiones Indicadores Ítem Escala Instrumento 
Variable dependiente: 
Desarrollo de 






Resuelve problemas con números 
reales y polinomios; argumenta y 
comunica los procesos de solución y 









Resuelve problemas que relacionan 
figuras planas y sólidos geométricos; 
argumenta y comunica 
los procesos de solución y 







Resuelve problemas que    requieren 
de las conexiones de datos 
estadísticos y probabilísticos; 
argumenta y comunica los procesos 












UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
Prueba de matemática 
(Número, Relaciones y funciones) 
  
 
Nombre: .…………………………………………….……………… Grado y Sección:……….........  
 
I.   Efectúa correctamente las siguientes operaciones: 





2) Dos  enteros  ochocientos  cuarenta  y  ocho  milésimos; más, cuatro enteros dos décimos; 




II.  Realiza los siguientes ejercicios 
 
     3)  103.15 – 71.816 =              61.942  x  3.56 =         21.57 : 5.3 =                       
 

















6)  No olvides emplear jerarquía de operaciones 52 – 3 x 4+49 – 8 +16 – 4 =    














 =                                                         8) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
PRUEBA DE MATEMÁTICA 
(Geometría y Medición) 
  
 
Nombre: .…………………………………………….……………… Grado y Sección:……….........  
 
Resuelve los siguientes problemas. Indica el proceso y operaciones. No es válido dar únicamente el 
resultado 
1) La sexta parte de 120 es la mitad de ¿qué número? 
a)  6                  b) 20                 c) 60                 d) 40                   e) 120 
 
2) Es un ángulo   
 
a ) agudo         b)  recto           c) obtuso          d)  llano               e) perigonal 
 
3) En un fraccionamiento después de trazar las calles quedan 8 840 m2, para dividirlos en 34 




4) Un carpintero cortó dos pedazos de un tablón de 4 
2
1
 metros de longitud. Uno mide  1
4
1
  m.  
y  el  otro   1 
3
2






5) ¿Cuántos  retazos de 4/5 m se  pueden cortar de una pieza de tela que mide  
5
4







6) Con una velocidad promedio de 60 km/h un automóvil emplea 12 horas para ir   de una 





7)  Encuentra el área de la parte sombreada  
                                                                                   
       4 cm 
 
                            5 cm  
                            8 cm      
 
 





9) La temperatura en una ciudad era de –2 ºC a las 10 de la noche. Durante la noche descendió 





10) ABCD es un cuadrado cuyo perímetro es 68 metros, ¿cuál es la longitud del lado de este 
cuadrado?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
PRUEBA DE MATEMÁTICA 
(Estadística y probabilidad) 
  
 
Nombre: .…………………………………………….……………… Grado y Sección:……….........  
 




2) A Jorge le gustan mucho las manzanas y durante una semana se le contabilizó la cantidad de 
manzanas que había comido diariamente, tal contabilidad se muestra a continuación:  
                            Lunes                                  5 manzanas 
                          Martes                                4  manzanas 
                          Miércoles                           6  manzanas 
                          Jueves                                8  manzanas 
                          Viernes                              3  manzanas 
                          Sábado                               4  manzanas 
                          Domingo                            5  manzanas 
 





      a) El mínimo común múltiplo de: 12, 20, 30 y 24 




4) ¿De cuántas maneras diferentes se pueden combinar  3 pantalones: negro, gris y azul marino 









5) El 12% de los estudiantes reprobados en un grupo de primero equivale a 6 estudiantes. 




6) María tiene 35 manzanas, 21 naranjas y 7 peras. Llegan a visitarla  siete amigos y ella quiere 
repartirles las frutas en partes iguales. ¿Cuántas manzanas, naranjas y peras le toca a cada 




7) Las edades de un hijo y su padre están en relación de 1 a 5. Si la suma de sus edades es    42. 
¿Cuál es la edad de cada uno?  
 
 
8) Juan le hacen un préstamo de 900 dólares, y le dicen que si paga dentro de un mes, le 




9) En la construcción de una casa, 6 albañiles logran hacer 18 paredes diariamente. Si la 




10) Cuatro amigos hicieron una inversión para poner un puesto de jugos y licuados. La siguiente 
tabla indica cuánto aportó cada uno: 
 Inversión Ganancia 
Miguel $5 000  
Hector $8 000  
Juan $3 000  
José $4 000  
Total  $50 000 
Después de un tiempo vieron que tenían una ganancia de $50 000. Decidieron repartir la ganancia 
proporcionalmente a la cantidad que cada uno había invertido. ¿Cuánto le toca a cada quién? 






Tabulación de datos  
GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 
  Número relaciones y funciones Geometría y medición Estadística y probabilidad 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
6 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
7 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
8 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 
10 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
11 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
12 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
13 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
14 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
16 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
17 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
18 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
19 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
20 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
21 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
22 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
23 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
24 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
27 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
28 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
29 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
30 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
31 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
32 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
33 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
34 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
35 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
36 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
37 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
38 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
39 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
40 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
41 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
42 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 
43 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 
44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
 




GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 
  Número relaciones y funciones Geometría y medición Estadística y probabilidad 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 
2   0 2 2 0 2 2 2 2   0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2   0 2 2 2 2 0 2 2 
3 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 
4 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
5 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 
6 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 
7 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 
8 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 
11 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 
12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
13 0   0 0 2 2 2 2 2 0   0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0   0 2 2 0 2 2 2 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
16 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 
17 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 
18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
19 0   0 0 2 2 2 2 2 0   0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0   0 2 2 0 2 2 2 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
22 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 
23   0 2 2 0 2 2 2 2   0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2   0 2 2 2 2 0 2 2 
24 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 
25 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
28 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 
29 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 
30 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 
31 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 
32 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 
33 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
34 0   0 0 2 2 2 2 2 0   0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0   0 2 2 0 2 2 2 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
36 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 
37   0 2 2 0 2 2 2 2   0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2   0 2 2 2 2 0 2 2 
38 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 
39 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
40 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 
41 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 
42   0 2 2 0 2 2 2 2   0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2   0 2 2 2 2 0 2 2 
43 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 





GRUPO DE CONTROL PRETEST 
  Número relaciones y funciones Geometría y medición Estadística y probabilidad 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
3 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
4 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 
6 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 
7 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
8 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 
10 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
11 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
12 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 
13 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
14 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
17 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
18 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
19 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
20 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 
21 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 
22 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
23 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
24 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
25 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
26 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 
27 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
28 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
29 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 
30 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
31 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
32 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
33 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
34 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 
35 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 
36 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
37 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
38 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
39 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
40 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
41 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 
42 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 
43 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 





GRUPO DE CONTROL POSTEST 
  Número relaciones y funciones Geometría y medición Estadística y probabilidad 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 
1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 
2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 
3 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 
4 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 
5 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 
6 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
7 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 
8 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
9 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 
10 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 
11 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 
12 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 
13 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 
14 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 
15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 
16 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 
17 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 
18 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 
19 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 
20 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 
21 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 
22 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 
23 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 
24 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 
25 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
26 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 
27 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 
28 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 
29 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 
30 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 
31 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 
32 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 
33 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 
34 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 
35 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 
36 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 
37 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 
38 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 
39 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
40 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 
41 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 
42 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 
43 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 




Sesiones de aprendizaje 
 
Sesión de aprendizaje 1 
 
 




Grado: VI Ciclo Duración: 2 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Organizamos nuestro trabajo para alimentarnos adecuadamente 
 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 








Elabora y usa estrategias 
   Diseña y ejecuta un plan orientado 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
- El docente da la bienvenida a los estudiantes y hace entrega de siluetas de frutas hechas 
en cartulina. Mediante la dinámica de la “Ensalada de frutas”, se forman equipos de 
trabajo de 4 integrantes cada uno. Luego, solicita que un representante del grupo 
mencione la importancia de consumir frutas; y en especial, los beneficios de la fruta que 









- El  docente  proporciona  a  los  estudiantes  la  lectura  “Alimentación  del  adolescente” 
(Anexo 1). A partir de ella, promueve la reflexión describiendo algunas situaciones del 
contexto;  como  la  preferencia  de  los  adolescentes  por  la  llamada  comida  chatarra. 
Luego, realiza las siguientes preguntas: 
 
 
¿Cuáles son las necesidades nutricionales del adolescente? ¿Cuentas 
con un plan de alimentación? ¿Cuántas calorías diarias deben 
consumir los adolescentes? ¿Qué es la comida chatarra? 
 
 
- Los estudiantes responden a las interrogantes participando del diálogo dirigido por el 
docente, quien los induce a concentrarse en la segunda pregunta con la finalidad de prever 
todo lo que implica la elaboración de un plan de alimentación. 
- El docente presenta el propósito de la unidad, el cual consiste en elaborar un Plan de 
Alimentación abordando los campos temáticos de los números racionales, la 
proporcionalidad, aumentos y descuentos sucesivos y la función lineal. Para ello, presenta la 
situación significativa generando el reto y solicita la participación de un estudiante para que 
realice la lectura (Anexo 2). 
 
 
Los estudiantes del 2do grado de Secundaria están en pleno desarrollo biológico por   
lo   que   requieren   obtener   información   sobre   la   forma   adecuada   de 
alimentarse y mantenerse en forma, con el peso y la talla ideal; además, son 
conscientes que su alimentación debe ser balanceada. Al respecto, se conoce que 
“…entre el 7,3 % y 11,4 % de más de nueve mil adolescentes encuestados en hogares 
de 17 ciudades de nuestro país, sufren problemas alimentarios, según demuestran 
estudios epidemiológicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” del Ministerio de Salud. Asimismo, de  
acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  el  INEI,  se  sabe  que  el  ingreso 
promedio mensual por familia es de 1441 soles; por lo que recomienda que el 
porcentaje destinado para la alimentación debe ser del 15% por persona. ¿Cuánto 
debe destinar cada persona para alimentarse? ¿De qué manera influye la 
alimentación en el desarrollo del adolescente? ¿Cómo puede establecer el 
presupuesto para alimentarse balanceadamente? Si para el próximo año se 
produjera un incremento del 5% en el precio de los productos de primera necesidad, 




Desarrollo (55 minutos) 
 
- Los  estudiantes,  a  través  de  la  dinámica  “Lluvia  de  ideas”, 
plantean un conjunto de actividades que serán desarrolladas a lo 
largo de toda la unidad. Con la mediación del docente, sistematizan 
la información y elaboran una ruta de trabajo en función a la 
situación significativa y al propósito de la unidad. Luego, plasman la 
ruta de trabajo en sus cuadernos y en un papelote, el cual 
mantienen pegado en la pizarra o en la pared mientras dure la 
unidad. 
- El  docente  induce  a  los  estudiantes  para  que  el  conjunto  de  actividades  que  se 
desarrollarán durante el proceso, se relacionen con el desarrollo de habilidades y 
conocimientos matemáticos planificados en la unidad. 
- Los estudiantes responden a las interrogantes participando del diálogo dirigido por el 
docente, quien los induce a concentrarse en la segunda pregunta con la finalidad de 
prever todo lo que implica la elaboración de un plan de alimentación. 
- El docente presenta el propósito de la unidad, el cual consiste en elaborar un Plan de 
Alimentación abordando los campos temáticos de los números racionales, la 
proporcionalidad, aumentos y descuentos sucesivos y la función lineal. Para ello, presenta la 
situación significativa generando el reto y solicita la participación de un estudiante para que 











Los estudiantes del 2do grado de Secundaria están en pleno desarrollo biológico por   
lo   que   requieren   obtener   información   sobre   la   forma   adecuada   de 
alimentarse y mantenerse en forma, con el peso y la talla ideal; además, son 
conscientes que su alimentación debe ser balanceada. Al respecto, se conoce que 
“…entre el 7,3 % y 11,4 % de más de nueve mil adolescentes encuestados en hogares 
de 17 ciudades de nuestro país, sufren problemas alimentarios, según demuestran 
estudios epidemiológicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” del Ministerio de Salud. Asimismo, de  
acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  el  INEI,  se  sabe  que  el  ingreso 
promedio mensual por familia es de 1441 soles; por lo que recomienda que el 
porcentaje destinado para la alimentación debe ser del 15% por persona. ¿Cuánto 
debe destinar cada persona para alimentarse? ¿De qué manera influye la 
alimentación en el desarrollo del adolescente? ¿Cómo puede establecer el 
presupuesto para alimentarse balanceadamente? Si para el próximo año se 
produjera un incremento del 5% en el precio de los productos de primera necesidad, 




Desarrollo (55 minutos) 
 
- Los  estudiantes,  a  través  de  la  dinámica  “Lluvia  de  ideas”, 
plantean un conjunto de actividades que serán desarrolladas a lo 
largo de toda la unidad. Con la mediación del docente, sistematizan 
la información y elaboran una ruta de trabajo en función a la 
situación significativa y al propósito de la unidad. Luego, plasman la 
ruta de trabajo en sus cuadernos y en un papelote, el cual 
mantienen pegado en la pizarra o en la pared mientras dure la 
unidad. 
- El  docente  induce  a  los  estudiantes  para  que  el  conjunto  de  actividades  que  se 
desarrollarán durante el proceso, se relacionen con el desarrollo de habilidades y 








ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA UNIDAD 
 
1. Reflexionan a través de situaciones del contexto, presentación de la situación 
significativa y del propósito. Se proponen compromisos de trabajo para consolidar el 
aprendizaje. 
2. Completan tablas de doble entrada haciendo uso de las equivalencias en 
fracciones y decimales, considerando los datos de la situación significativa. 
3. Elaboran un cuadro de doble entrada para registrar los valores nutricionales 
expresados en fracciones, decimales y porcentajes; empleando los valores 
nutricionales de las etiquetas de productos de consumo alimenticio. 
4. Registran el peso y la talla de los estudiantes para comparar fracciones; y calculan 
el IMC. 
5. Recopilan los precios de los productos de primera necesidad relacionados a los 
descuentos, así como las ofertas laborales relacionadas a los aumentos. 
6. Emplean simulaciones para elaborar el presupuesto familiar, usando el formato de 
la SBS y la AFP para afianzar las operaciones en los racionales. 
7. Organizan datos a partir de un artículo periodístico sobre la obesidad en el Perú 
para establecer el modelo de proporcionalidad directa e inversa. 
8. Observan un video sobre cómo debe ser la alimentación de un adolescente, dando 
énfasis al consumo de calorías, y estableciendo relaciones entre la proporcionalidad 
directa y la función lineal en forma gráfica. 
9. Presentación del simulador PhET sobre la gráfica de funciones lineales y funciones 
lineales afines. 
10. Elaboran el plan de alimentación a nivel de grupo, haciendo uso de diversas 





Cierre (15 minutos) 
 
- Los estudiantes, inducidos por el docente y con la finalidad de consolidar los aprendizajes 
esperados en el enfoque por competencias, proponen compromisos a partir de las siguientes 
interrogantes: ¿Me alimento saludablemente? ¿Controlo periódicamente mi peso y talla? 
¿Ayudo a establecer el presupuesto familiar vinculada a la alimentación? 
¿Cuántas calorías diarias debo consumir? ¿Difundo los buenos hábitos alimenticios a mi 






Me comprometo a: 
1. Alimentarme de manera saludable 
2. Controlar periódicamente mi peso y talla 
3.  Ayudar  a elaborar el  presupuesto  familiar vinculado  a  
la alimentación 
4. Conocer y consumir la cantidad de calorías necesarias 
para un normal desarrollo 
5. Difundir los buenos hábitos alimenticios a mi familia y a 
la comunidad educativa  
 
El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que 
aprendimos? 
  
. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
1. Indagar sobre el monto de dinero que destina tu familia para la alimentación de la semana y/o el 
mes; y si los gastos se hacen a través de un presupuesto familiar. 
2. ¿En qué casos se suelen aplicar los porcentajes? Muestre un ejemplo práctico. 
 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma 
S.A.C. 
- MINEDU,  Ministerio  de  Educación.  Módulo  de  Resolución  de  Problemas  “Resolvamos  2” 
(2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 










ALIMENTACIÓN DEL ADOLESCENTE 
(Nutrición – MINSA 2007) 
 
Las necesidades nutricionales de los adolescentes están 
estrechamente relacionadas con la maduración biológica y los 
cambios   propios   de   la   pubertad.   En   general,   los   varones 
maduran unos dos años después de las mujeres. En la niñez, las 
necesidades nutricionales del varón y la mujer de la misma edad 
son muy similares, mientras que a partir de la pubertad hay una 
marcada diferenciación que se hace más evidente al final de la 
adolescencia debido a la distinta composición y funciones fisiológicas del organismo según el sexo. 
Tal es el caso de una mayor necesidad de hierro y ácido fólico en las mujeres que menstrúan o que 
están embarazadas; y un mayor requerimiento de alimentos que forman masa muscular en los 
varones. 
La promoción de una alimentación y nutrición saludable en el adolescente tiene que tomar en cuenta 
estos factores; así como los cambios propios en la evolución de la personalidad como: el 
afianzamiento de la independencia, la búsqueda de nuevos patrones de socialización, la preocupación 
por la figura corporal, etc. ya que condicionan nuevos estilos de vida y patrones de alimentación. La 
especial atención que ponen los adolescentes en la imagen corporal, los condiciona -en ocasiones- a 
llevar dietas restrictivas para acercarse a un patrón ideal de belleza que está influenciado por los 
modelos sociales del momento y que puede dar lugar a serios trastornos de la conducta alimentaria 
(anorexia, bulimia y vigorexia). Por ello, es muy importante trabajar a nivel familiar y escolar los 
aspectos relacionados con la autoestima, el respeto y amor por su cuerpo; al mismo tiempo, se 
deben adoptar adecuados hábitos alimentarios y de vida. 
 
Son muy limitados los estudios acerca de requerimientos nutricionales en adolescentes y, por tanto, 
el establecimiento de ingestas recomendadas para este grupo de edad se obtiene de la extrapolación 
de los estudios en niños y adultos. De los primeros, se obtienen datos respecto a las necesidades de 
crecimiento, y, de los últimos, respecto a las demandas por mantenimiento. 
 
Los objetivos nutricionales durante la adolescencia se deben ajustar a la velocidad de crecimiento y 
a los cambios en la composición corporal que se producen durante este período de la vida. Por otro 
lado, se deben establecer hábitos alimentarios que promocionen la salud a corto, mediano y largo           
plazo.           En           general,           las           necesidades           nutricionales           son 
considerablemente superiores a las de los niños y a las de los individuos adultos. Las necesidades 
nutricionales difieren según el sexo y el grado de madurez. Dichas necesidades, guardan mayor 
relación     con     el     grado     de     desarrollo     puberal     que     con     la     edad     cronológica. 
Durante la adolescencia, además del aumento en requerimientos energéticos, también se produce 
una mayor necesidad de aquellos nutrientes implicados en la acreción tisular, como son eel 
nitrógeno, el hierro y el calcio. 
 
En general, se recomienda comer la mayor variedad posible de alimentos, guardar un equilibrio 
entre   lo   que   se   come   y   la   actividad   física,   elegir   una   dieta   abundante   en   cereales, 
verduras y frutas; elegir una dieta pobre en grasa, grasa saturada y sal; y elegir una dieta que 








Los estudiantes del 2do grado de Secundaria están en pleno desarrollo biológico por lo que requieren 
obtener información sobre la forma adecuada de alimentarse y mantenerse en forma, con el peso y 
la talla ideal, además son conscientes que su alimentación debe ser balanceada; al respecto se 
conoce que “…entre el 7,3 % y 11,4 % de más de nueve mil adolescentes encuestados en hogares de 
17 ciudades de nuestro país, sufren problemas alimentarios, según demuestran estudios 
epidemiológicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo 
Noguchi” del Ministerio de Salud. Asimismo, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEI, se 
sabe que el ingreso promedio mensual por familia es de 1441 soles, por lo que recomiendan que el 
porcentaje destinado para la alimentación debe ser del 15% por persona. 
¿Cuánto debe destinar cada persona para alimentarse? ¿De qué manera influye la alimentación en 
el desarrollo del adolescente? ¿Cómo establecería el presupuesto para alimentarse 
balanceadamente? Si para el próximo año se produjera un incremento del 5% en el precio de los 








Grado: IV Ciclo  Duración: 2 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 




II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 




Comunica y representa 
ideas matemáticas 
   Expresa la equivalencia de los números 
racionales (fracciones, decimales y 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Inicio (20 minutos) 
- El docente da la bienvenida a los estudiantes y les indica trabajar con los equipos que ya 
fueron  conformados anteriormente. Plantea interrogantes a los estudiantes para explorar 
sus saberes previos en función a la tarea encargada. A continuación, plantea otras 
interrogantes relacionadas a la situación significativa y a la secuencia de actividades 
generadas en la clase anterior. Entrega metaplanes a cada uno de los grupos para que 
registren sus respuestas. 
 
 
¿Qué monto de dinero destina tu familia para la alimentación? (la 
respuesta es opcional) ¿Elaboran en tu familia un presupuesto 
familiar?  ¿Cuál  es  el  ingreso  promedio  mensual  en  soles  del 
peruano? Desde tu punto de vista, ¿qué porcentaje del ingreso 
familiar se debe destinar para la alimentación? ¿Qué actividad está 
planificada para la sesión de hoy? ¿Cómo se establecen las 
equivalencias entre las fracciones y los decimales? 
 
 
- Los estudiantes responden las interrogantes en los metaplanes y los pegan en la pizarra. 
- El docente sistematiza la información en función al propósito de la sesión. Para ello, 
plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
Dinamizar  el  trabajo a  nivel  de  equipo;  promoviendo  la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para 
comunicar los resultados. 
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo 
de cada actividad relacionadas a las fracciones y porcentajes, para 




- El docente presenta los aprendizajes esperados relacionados a la situación significativa y 
relacionados a las competencias, capacidades e indicadores que desarrollarán los 
estudiantes; y los plasma en la pizarra. 
- Los estudiantes revisan y/o recuerdan que la actividad central de la sesión consiste en 
completar tablas de doble entrada haciendo uso de las equivalencias en fracciones y 
decimales, teniendo en cuenta los datos de la situación significativa. 
 
Desarrollo (60 minutos) 
 
- Luego   de   realizar   algunos   comentarios   sobre   las   preguntas 
formuladas anteriormente, y de acuerdo a la información que se ofrece 
en la situación significativa, los estudiantes -organizados en equipos   de   
trabajo-   desarrollan   la   Actividad   1:   Completando ingresos y gastos 
para alimentarse (Anexo 1). La actividad consiste en completar una 
tabla de doble entrada considerando el ingreso mensual, para conocer 
cuánto destina cada familia para alimentarse según los porcentajes 
asignados. 
 
- El docente, antes que los estudiantes se dispongan a desarrollar la actividad 1, solicita las 
respuestas de la pregunta 2 de la tarea asignada en la sesión 1. Luego, los induce a 
determinar la forma cómo se obtienen los porcentajes, entendiendo que el todo representa 




Los estudiantes responden a la pregunta (Respuesta: 73%). Con la ayuda del docente, 
establecen la relación porcentual y se disponen a completar la tabla 1 de doble entrada de 
la Actividad 1. 
 
n%    
n   
      100 
 









 Pérez 15% 1441 216,15  
 Valdéz 20%    













Pérez 216,15 21615/100 4323/20 
Valdéz    
… … … … 
















(aprox. al décimo) 
Pérez 3% de 216,15 6,5   
Valdéz     
… … … … … 
     
 
a.  ¿Qué familia destina mayor cantidad de dinero para alimentarse y cuánto? 
b.  ¿Qué familia destina menos cantidad de dinero para alimentarse y cuánto? 
c.  Si la familia Reynalte decide incrementar en un 5% los gastos para alimentarse, ¿a cuánto 
asciende dicho gasto? 
d.  ¿Cuánto destinarán la familia Guerra y la familia Muñoz si su ingreso mensual asciende a 1850 
y 2345 soles respectivamente? 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en la aplicación de los valores 
porcentuales con relación al ingreso mensual promedio. 
- Luego  de  responder  las  preguntas  de  la  Actividad  1,  los  estudiantes  desarrollan  la 
Actividad 2: Expresando equivalencias y reduciendo fracciones (Anexo 1), también en equipos de 
trabajo. Esta actividad consiste en completar la tabla 2, expresando la equivalencia de los 















- El docente está atento para orientar a los estudiantes en expresar equivalencias mediante 
representaciones decimales y fraccionarias. 
- Los estudiantes, en equipos de trabajo, desarrollan la Actividad 3: Completando el dinero 
destinado para frutas y verduras (Anexo 1). Esta actividad consiste en completar la tabla 
03, determinando los valores en soles con aproximación al décimo. Los estudiantes deben 
tener en cuenta que todas las familias deciden destinar el 3% del dinero para alimentarse 















- Luego de completar la tabla 3, los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: 
 a.  ¿Qué familia destina mayor cantidad de dinero para las frutas y cuánto? 
b.  ¿Qué familia destina menor cantidad de dinero para las verduras y cuánto? 
c.  ¿Los valores obtenidos podrán ser ubicados en la recta numérica? 
d.  ¿Crees que las familias deberían invertir más en frutas y verduras? ¿Por qué? 
 
- Durante la actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes en expresar los 
decimales a partir de la cantidad de dinero que destina cada familia para la compra de frutas. 
- El docente gestiona y acompaña durante todo el proceso de aprendizaje absolviendo dudas 
e induciendo a obtener los resultados y a responder las interrogantes 
- Los estudiantes eligen a un representante del grupo para sustentar y argumentar las 
estrategias empleadas en la solución de las actividades planteadas 
 
 
Si los estudiantes presentan dificultades para obtener valores 
porcentuales, se sugiere desarrollar el siguiente indicador: 
“Emplea un modelo de solución referido a porcentajes usuales al 
crear o resolver problemas” (Rutas de Aprendizaje- 
2015, Fascículo VI, 6° grado, página 38). Se propone 
trabajar el Anexo 2 
 
 
Cierre (10 minutos) 
- El docente pregunta: ¿Qué hicieron durante toda la sesión? Ante las respuestas de los 
estudiantes, el docente resalta el desarrollo de las habilidades como: completar, obtener el 
porcentaje, expresar equivalencias en los racionales. Con el deseo de afianzar el aprendizaje, 


















- El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- Toda fracción se puede expresar como decimal y todo decimal se  
puede  expresar  como  fracción  (Relación  de  equivalencia entre 
fracciones y decimales). 
- Se  pueden  establecer  equivalencia  de  fracciones  mediante 
representaciones gráficas. 
- Para obtener el n% de un número, se multiplica “n” por dicho 
número y al resultado se le divide entre cien. 
 
El docente menciona que al comprar productos de consumo alimenticio, se puede observar en las 
etiquetas el valor nutricional de cada uno de ellos. Señala que dicho valor nutricional, será analizado en la 
siguiente clase. Además, finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 
¿Qué  aprendimos?  ¿Cómo  lo  aprendimos?  ¿Nos  sirve  lo  que  aprendimos?  ¿Dónde  podemos 
utilizar lo que aprendimos? 
 
Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Planteamiento de talleres 





IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
1.  Usando  la  tabla  03,  ordena  en  forma  ascendente  los  resultados  y  encuentra  2  números 
decimales en cada par de números. Luego, ubícalos en la recta numérica. 
2. ¿Qué características tienen las etiquetas de los productos de consumo alimenticio, sobre todo 
en el cuadro del valor nutricional? Traer 2 etiquetas para revisarlas en el trabajo de la siguiente sesión. 
3. En el cuaderno de trabajo para el estudiante “Resolvamos 2”, resolver el problema de la página 
26 “Tiempo de reacción”. 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma 
S.A.C. 
- MINEDU,  Ministerio  de  Educación.  Módulo  de  Resolución  de  Problemas  “Resolvamos  2” 
(2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 





FICHA DE TRABAJO 
Propósito: Obtener la cantidad el dinero que cada familia destina para alimentarse, y expresar 










Actividad 1: Completando ingresos y gastos para alimentarse 
1. De acuerdo a la información que se ofrece en la situación significativa, el ingreso promedio mensual de 
una familia es de 1441 soles. Según los datos asignados en la siguiente tabla, ¿cuánto dinero destina cada 











Pérez 15% 1441 216,15 
Valdez 20%   
Vergara 18%   
Jiménez  1441 432,3 
Salazar 22%   
Reynalte 25%   
Chipayo 28%   
Huertas 42%   
Vilela 50%   
Justo  1441 504,35 
 
2.   Luego de completar la tabla 1, responde las siguientes interrogantes: 
 
a. ¿Qué familia destina más cantidad de dinero para alimentarse y cuánto? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
b. ¿Qué familia destina menos cantidad de dinero para alimentarse y cuánto? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
c. ¿Si la familia Reynalte decide incrementar en un 5% los gastos para alimentarse, a cuánto asciende 
dicho gasto? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
d. ¿Cuánto destinará la familia Guerra y la familia Muñoz si el ingreso mensual asciende a 1850 y 




Actividad 2: Expresando equivalencias y reduciendo fracciones 
1. En  función  a  los  valores obtenidos  en  el  cuadro  anterior, expresa  la  equivalencia  de  los 












Pérez 216,15 21615/100 4323/20 
Valdéz    
Vergara    
Jiménez    
Salazar    
Reynalte    
Chipayo    
Huertas    
Vilela    
Justo    
 
Actividad 3: Completando el dinero destinado para frutas y verduras 
1. Si todas las familias deciden que el 3% del dinero sea destinado para alimentarse consumiendo frutas, 
y el 2% para el consumo de verduras, complete la tabla determinando los valores en soles con 















(aprox. al décimo) 
Pérez 3% de 216,15 6,5   
Valdéz     
Vergara     
Jiménez     
Salazar     
Reynalte     
Chipayo     
Huertas     
Vilela     
Justo     
3.   Luego de completar la tabla 3, responde las siguientes interrogantes: 
 
a. ¿Qué familia destina mayor cantidad de dinero para las frutas y cuánto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
b. ¿Qué familia destina menor cantidad de dinero para las verduras y cuánto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
c. ¿Los valores obtenidos podrán ser ubicados en la recta numérica? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 




















1. De los 220 alumnos del 2do grado matriculados en la I.E., el 25% tiene por costumbre consumir frutas 
a la hora del recreo. ¿Cuántos alumnos consumen frutas y cuántos no? 
 
Hallando el número de 
alumnos que consumen 
frutas 
25%  de  220   
25  




Hallando el número de 
alumnos que no 
consumen frutas 
75%  de  220   
75  





2. Según una encuesta aplicada a un grupo de estudiantes del 2do grado, se constató que el promedio 
de propina que reciben de sus padres durante el año es de 258 soles. Considerando los porcentajes 








Dinero destinado para 
el consumo de frutas 
Pedro 40% 258  
Marisol 25% 258  
Hugo 38% 258  
Olber 20% 258  
Luis  258 56,76 
Marlene 52% 258  
Lorena 80% 258  
Richard  258 27,96 
María 69% 258  
Justo  258 129 
 
a. ¿Qué estudiante destina mayor cantidad de dinero para consumir frutas? 
 
 
b. Si Marisol decide incrementar en un 15% sus gastos para el consumo de frutas, ¿a cuánto 
asciende dicho gasto? 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
c.   ¿Cuánto   destinarán   Luis   y   Lorena   si   la   propina   se   incrementa   a   400   y   320   soles 
respectivamente? 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              








Grado: VI CICLO  Duración: 2 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Conocemos el valor nutritivo de los alimentos 
 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 








ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 









Comunica y representa 
ideas matemáticas 
 Expresa  la  equivalencia  de  los 
números       racionales       (fracciones, 
decimales y porcentaje) con soporte 
concreto, gráfico y otros. 
 Elabora     un     organizador     de 
información relacionado a la 
clasificación de las fracciones y 
decimales,  sus  operaciones, 
porcentaje  y  variaciones 
porcentuales. 
 Expresa que siempre es posible 
encontrar un número decimal o 
fracción entre otros dos. 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
   Propone   conjeturas   referidas   a   la 
noción  de  densidad,  propiedades  y 
relaciones de orden en Q. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA Inicio 
(15 minutos) 
- El  docente  inicia  la  sesión  presentando  el  propósito  y  los  aprendizajes  esperados 
relacionados  a  las  competencias,  capacidades  e  indicadores,  los  cuales  plasma  en  la 
pizarra. Estos consisten en establecer las equivalencias entre los decimales, las fracciones y los 
porcentajes; así como determinar la clasificación de fracciones. Luego, presenta el video 





Si no es posible ver el video, el docente hace entrega del artículo “El etiquetado nutricional de los 
alimentos” (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) (Anexo 01), y solicita que un alumno, de 
manera voluntaria, le dé lectura. En base a ella, plantea las siguientes interrogantes: 
 
 






- Luego, pide que saquen las etiquetas de los productos de consumo alimenticio solicitadas en la 
clase anterior. 
- Los estudiantes revisan y/o recuerdan que la actividad central de la sesión consiste en 
elaborar un cuadro de doble entrada para registrar los valores nutricionales expresados en 
fracciones, decimales y porcentajes, empleando los valores nutricionales de las etiquetas de 
productos de consumo alimenticio. 
- El docente solicita que observen las etiquetas e identifique los números que se usan para 
la información nutricional. Después, pregunta a los estudiantes: ¿Con qué números se suele 
representar cada uno de los valores? ¿Será posible representar dichos números con fracciones? 




- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar 
los resultados. 
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionadas a la equivalencia de números racionales y a la 
clasificación de fracciones. 
 
 
Desarrollo (65 minutos) 
- El docente promueve la formación de equipos de trabajo de 4 
integrantes para realizar las siguientes actividades: 
Los estudiantes se disponen a desarrollar la Actividad 01: Declarando 
nutrientes (Anexo 02), para lo cual toman en cuenta las etiquetas de 
los productos de consumo alimenticio. En grupos, completan  la  tabla  1  
donde  se  les  pide  registrar  los  datos correspondientes  al  valor   



























… … … … … 
     
 
- Luego, trabajan la tabla 2 en la que seleccionan las fracciones obtenidas y las ubican en la tabla 
de acuerdo a sus características. 
 
Tabla 2 
Fracciones de tipo 1 
(Numerador menor que el 
denominador) 
 18 ; … 
100 
Fracciones de tipo 2 
(Numerador mayor que el 
denominador) 
 28 ; … 
10 
 
- Luego  de  completar  la  tabla  2,  los  estudiantes  responden  las  interrogantes  que  se 
presentan a continuación: 
 
a.    ¿En qué se diferencian las fracciones de tipo 1 con las fracciones de tipo 2? 
b.   ¿Los  decimales  que  generaron  las  fracciones  de  tipo  1  y  2  presentan  alguna 
diferencia? ¿Cuáles? 
c. ¿Qué sucede si ambos términos de una fracción son iguales? 
d.   ¿Existirá una fracción con denominador cero? 
e.   ¿Qué sucede si la fracción tiene numerador cero? 
 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en establecer la equivalencia entre 
decimales y fracciones y seleccionarlas de acuerdo a sus características. 
-  Luego que los estudiantes responden a las preguntas, el docente gestiona el aprendizaje 
ayudando a los estudiantes a conocer la clasificación de las fracciones mostrando diversos 
ejemplos. 
- El  docente  presenta  un  conjunto  de  fracciones  (tabla  3)  para  identificarlas  según  su 
clasificación. 
- Los  estudiantes,  en  equipos  de  trabajo,  desarrollan  la  Actividad  2:  Clasificando  las 
fracciones (Anexo 2). Consiste en indicar a qué tipo de fracciones corresponden las que se 
























































 Los estudiantes continúan trabajando en grupo y desarrollan la tabla 4 de la Actividad 2. 
Para ello, usan la tabla 1 y ordenan en forma ascendente los valores decimales y las 
fracciones de los nutrientes. 
  
Tabla 4 
Valores decimales y fracciones de los nutrientes (ordenado en forma ascendente) 
 
Decimales 
        
 
Fracciones 
        
 
Luego, los estudiantes terminan de realizar la Actividad 2 realizando el ejercicio que se presenta a 
continuación. 
 
a.    Construye la recta numérica y ubica los números decimales 
b.   ¿Será posible encontrar otro número decimal o fraccionario entre cada par de números? 
¿Cómo? 
c.    Encuentra  un  número  decimal  o  fraccionario  entre cada  par  de  números  del  cuadro 
anterior y ubícalos en la recta numérica. 
 
 Cuando los estudiantes terminar de trabajar la Actividad 2, el docente realiza la mediación frente a las 
respuestas de los estudiantes y presenta ejemplos sobre la densidad de los números racionales, 






Cierre (10 minutos) 
 
- El  docente promueve  la  reflexión  de los estudiantes sobre  la experiencia vivida  y  da énfasis 
en concluir que: 
 
 
El conjunto de números racionales es un conjunto DENSO; pues si se 
toman dos números racionales distintos, siempre existirá otro número 










- El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 
 
- Todos los productos de consumo alimenticio presentan en su 
etiqueta información nutricional. 
- Los valores encontrados en las etiquetas se presentan a través de 
fracciones y/o decimales. 
- Es  posible  establecer  la  equivalencia  entre  los  decimales, 
fracciones y porcentajes. 
- Las fracciones se clasifican en: fracciones ordinarias (propias e 
impropias), números mixtos y fracciones decimales. 
 
 
- El  docente  finaliza  la  sesión  planteando  las  siguientes  interrogantes:  ¿En  qué  otras 
situaciones  encontramos  los  números  decimales  y  las  fracciones?  ¿Qué  aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que 
aprendimos? 
- Prever una balanza para la próxima clase. 
 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

























          
 
Porcentajes           
 
2. Resolver los ejercicios 3 y 4 de la página 24 del texto de Matemática 2 del MINEDU. 
3. Pegar en su cuaderno etiquetas (2) que muestren la información nutricional y registrar los 
valores decimales y porcentuales con sus equivalentes en fracciones. 
4. Traer para la próxima clase una cinta métrica. 
 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU,  Ministerio  de  Educación.  Texto  escolar.  Matemática  2  (2012)  Lima:  Editorial 
Norma S.A.C. 




Ficha de lectura 
EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 
El etiquetado nutricional de los alimentos es la información sobre el contenido de nutrientes y los 
mensajes relacionados a los alimentos y la salud que figuran en las etiquetas de los productos de 
consumo alimenticio. 
¿Cuáles son los objetivos del etiquetado nutricional? 
1.   Ayudar al consumidor a la selección de alimentos saludables. 
2.   Incentivar a la industria a mejorar la calidad nutricional de sus productos. 
3.   Contribuir a facilitar la comercialización de alimentos a nivel nacional e internacional. 
 
El etiquetado nutricional incluye lo siguiente: 
 
  
¿Cómo se expresa la declaración de los nutrientes? 
La declaración de los nutrientes se ha definido como la cantidad de alimento que 
generalmente es consumida  por  una  persona  en  una  oportunidad.  Se  expresa  por  
100  gramos  o  100  ml  del producto y por porción de consumo habitual. 
Esta porción nos sirve para: 
- Conocer cuántas porciones contiene el envase del producto. 
- Identificar  el  contenido  de  energía  y  de  nutrientes  del  alimento  en  la  cantidad  que 
consumimos en una oportunidad. 
- Comparar el valor nutritivo de productos semejantes. 
La información nutricional mínima que debe aparecer en la etiqueta de los productos de consumo 
alimenticio es el contenido de energía (expresado en Kcal) y la cantidad de proteínas, grasa total e 
hidratos de carbono disponibles expresados en gramos (g). Las vitaminas y minerales se expresan en 
miligramos (mg) o microgramos (ug), debido a que se requieren en muy pequeña cantidad. También 
puede aparecer la cantidad de cualquier otro nutriente, fibra dietética o colesterol acerca del cual se 














Actividad 01: Declarando nutrientes 
 
1. Tomando en cuenta dos etiquetas de los productos de consumo alimenticio, elabora un organizador 
(cuadro de doble entrada) donde se registren los datos correspondientes al valor nutricional, la cantidad 
en decimales y representa su equivalente en fracciones. 
 































     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
 
2. Selecciona las fracciones obtenidas y ubícalas en la tabla de acuerdo a sus características: 
 
Tabla 02 
Fracciones de tipo 
1 
(Numerador menor que 
el denominador) 
 18 ; … 
100 
Fracciones de tipo 
2 
(Numerador mayor que 
el denominador) 





3. Responda las siguientes interrogantes: 
 
a. ¿En qué se diferencian las fracciones de tipo 1 con las fracciones de tipo 2? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. 
¿Los decimales que generaron las fracciones de tipo 1 y 2 presentan alguna diferencia? ¿Cuáles? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. 
¿Qué sucede si ambos términos de una fracción son iguales? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. 
¿Existirá una fracción con denominador cero? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e. 






Actividad 02: Clasificando las fracciones 


























































Valores decimales y fracciones de los nutrientes (ordenado en forma ascendente) 
 
Decimales 
        
 
Fracciones 
        
 
3. Realiza el siguiente ejercicio y responde las preguntas: 
a. Construye la recta numérica y ubica los números decimales. 
 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 






- c. Encuentra un número decimal o fraccionario entre cada par de números del cuadro anterior y 
ubícalos en la recta numérica. 
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Grado: VI Ciclo Duración: 2 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Obtenemos el índice de masa corporal (IMC” 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 




Comunica y representa 
números y operaciones 
   Expresa la duración de eventos, la talla 
y el peso en sus múltiplos y 
submúltiplos. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
- El  docente  inicia  la  sesión  dando  la  bienvenida  a  los  estudiantes  les  presenta  los 
aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los indicadores. 
Asimismo, señala el propósito de la sesión, el cual consiste en establecer la comparación de 
fracciones a partir del registro de datos sobre el peso y la talla para establecer el IMC; estos 
datos serán plasmados en la pizarra. Para ello, presenta el artículo “El peso ideal para los 







- Luego, el docente plantea a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
 
 
¿La alimentación que ingerimos cada día será la ideal para nuestro 
desarrollo? ¿Tendremos el peso ideal? ¿Cuál debería ser el IMC a nuestra 
edad? 
 
- Los estudiantes responden a las preguntas de manera indistinta. 
- Para desarrollar las siguientes actividades, el docente promueve la formación de grupos de 
6 integrantes usando la técnica del “Conteo directo”. En ella, se asignan números en función 
a la cantidad de estudiantes que hay en el aula 
 
 
- A continuación, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
 
-  Dinamizar  el  trabajo  a  nivel  de  equipo  promoviendo  la participación 
de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar resultados. 
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionada a la obtención del IMC. 





Desarrollo (70 minutos) 
 
- El docente proporciona una ficha de trabajo (Anexo 2) para que los 
estudiantes desarrollen la Actividad 1: Obteniendo el peso (masa) y la 
talla. 
- La actividad consiste en registrar en la tabla 1 el peso (masa) y talla 







Estudiante Masa (Kg) Equivalente 
en fracciones 
Talla (m) Equivalente 
en fracciones 
…     
…     




- Luego de completar la tabla 1, los estudiantes responde a las interrogantes. 
 
a.    ¿Qué tipo de fracciones son las obtenidas y cuáles son sus características? 
 
b.   ¿Se pueden comparar dichas fracciones, es decir, determinar cuál es mayor o cuál es 
menor? 
 
c. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para comparar dichas fracciones? Justifica tu 
respuesta. 
 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en el registro del peso y la talla. 
considerando las cifras decimales con aproximación al centésimo. Luego, los induce a conocer los 










- Los estudiantes, en equipos de trabajo, desarrollan la Actividad 2: Calculando el IMC de 
los estudiantes (Anexo 2); que consiste en completar el registro de datos en la tabla 2, 














- El  docente  pregunta:  ¿Crees  que  los  valores  obtenidos  en  el  IMC  están  dentro  los 
parámetros normales de cada uno de los integrantes del grupo? Les sugiere revisar el 
artículo sobre nutrición (Anexo 1). 
- Los estudiantes completan la tabla 3 registrando el IMC de sus compañeros de grupo y la 
condición en la que se encuentran. 
 Tabla 3  
Grupo: … 
Estudiante IMC Condición 
   
   
   
   
   




- Luego de completar la tabla 3, los estudiantes responden a las interrogantes. 
a.    ¿Crees que no encontrarse dentro de los parámetros normales puede generar algunas 
enfermedades? ¿Cuáles? 
b.   ¿Qué medidas debe tomar cada estudiante para ubicarse dentro de los parámetros 
normales? 
c. Considerando los valores del IMC expresada en fracciones, realiza comparaciones con cada 
par de números. 
 
- Los estudiantes eligen a un integrante del grupo para que sustente las respuestas y los 
procedimientos que han realizado para obtener los valores del IMC, la equivalencia y la 
comparación de fracciones. 
- Los estudiantes resuelven diversas situaciones con la mediación del docente, aplicando 
diversas estrategias para la comparación de fracciones. 
 
 
Cierre (10 minutos) 
- El  docente  promueve la  reflexión  de  los  estudiantes sobre  la experiencia vivida  y  da 
énfasis a la importancia de alimentarse adecuadamente para encontrarse dentro de los 
parámetros normales y así tener un normal desarrollo. Además, refuerza el aprendizaje de los 









- El IMC se obtiene al dividir el peso (masa) por la talla elevada al 
cuadrado. 
- Para  comparar  fracciones se  puede  aplicar  el método  de  los 
productos cruzados. 
- Calculando el IMC se puede saber si la persona está en buenas o malas 
condiciones de salud. 
 
 
- Además, plantea a los estudiantes las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos? 
 
Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Aprendizaje basado en problemas de 






IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
- El docente pide a los estudiantes: 
1. Realizar un registro del IMC de los integrantes de su familia y establecer en qué parámetros se 
encuentran, con la finalidad de tomar las previsiones de salud necesarias. El siguiente cuadro indica 
el IMC en los adultos: 
 
IMC en los adultos 
Clasificación IMC 
Bajopeso < 18.5 
Normopeso 18.5 – 24.9 
Sobrepeso 25 – 29.9 
Obesidad grado I 30 – 34.9 
Obesidad grado II 35 – 39.9 
Obesidad grado III =/> 40 
 
2. Visitar un mercado, supermercado, minimarket o la bodega del barrio con la finalidad de 
recoger información acerca de los precios de los productos de consumo alimenticio (5 como mínimo). 
Traer esta información para la próxima clase. (Metodología alternativa: Exploración de campo). 
 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma 
S.A.C. 
- Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 




Ficha de Lectura 
 
 Propósito: Encontrar información sobre el peso ideal de los adolescentes. 
 
ARTÍCULO SOBRE NUTRICIÓN 
 
(Blog sobre nutrición – Dieta libre 2014) 
 
“EL PESO IDEAL PARA LOS ADOESCENTES” 
 
El peso ideal para los adolescentes depende en gran medida de su índice de masa corporal o  IMC. Este  
cálculo determina la salud del adolescente basándose en su actual altura, peso, edad y género. 
Los adolescentes que caen en el percentil 50 de la tabla de IMC se consideran peso medio, que es el 
ideal para estar sano, pero el adolescente no debe entrar en pánico si cae por debajo del peso promedio 
o superior al promedio en peso. Según publicaciones de organizaciones de salud, la pubertad hace que el 
peso del cuerpo de adolescente fluctúe debido a los cambios hormonales en el cuerpo. 
Pero,  ¿cómo  calcular  el  índice  de  masa  corporal  del  adolescente  para  determinar  un  peso 
saludable basada en la edad y el género? A continuación, se explica: 
- Anotar en un diario el peso del adolescente para registrar los cambios en el tiempo. 
- Pídale al adolescente ponerse de pie contra una pared y colocar el extremo metálico de la cinta 
métrica en el suelo. Coloque la cinta métrica en la pared y marque el punto directamente sobre 
la cabeza del adolescente para determinar su altura. 
- Multiplique la altura del adolescente (en metros) al cuadrado. Luego, pese al adolescente (en 
kilogramos) y divida este número entre su altura al cuadrado. El resultado representa el índice 







Recuerde que si el adolescente tiene sobrepeso, en esta etapa puede perder peso con simplemente hacer 









Ficha de trabajo 
 













Actividad 1: Obteniendo el peso (masa) y la talla 
 
1. Registra el peso (masa) y la talla de cada uno de los integrantes del grupo en la tabla 01 y 




Estudiante Masa (Kg) Equivalente 
en fracciones 
Talla (m) Equivalente 
en fracciones 
     
     
     
     
     
     
 
 
2. Responde las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué tipo de fracciones son las obtenidas y cuáles son sus características? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b. ¿Se pueden comparar dichas fracciones, es decir, determinar cuál es mayor o cuál es menor? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  




Calculando el IMC de los estudiantes 
 
1. Completa el registro de datos en la tabla 02 con los valores correspondientes para establecer el índice 

















       
       
       
       
       
       
 
 
2. ¿Crees que los valores obtenidos en el IMC están dentro los parámetros normales de cada uno de los 
integrantes del grupo?   Revisa el artículo sobre nutrición (Anexo 01). Luego, completa la tabla 03 




Estudiante IMC Condición 
   
   
   
   
   
   
 
 
2. Responde las siguientes preguntas: 
 




b. ¿Qué medidas debe tomar cada estudiante para ubicarse dentro de los parámetros normales? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Grado: VI Ciclo  Duración: 2 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Elaboramos el presupuesto familiar 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 




Elabora y usa estrategias 
-  Emplea  estrategias  heurísticas,  recursos 
gráficos y otros, para resolver problemas 
relacionado al aumento o descuento 
porcentual sucesivo. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
- El  docente  inicia  la  sesión  dando  la  bienvenida  a  los  estudiantes  y  presenta  los 
aprendizajes esperados  relacionados a  las  competencias,  las capacidades  y  los 
indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, la cual consiste en emplear 
estrategias heurísticas en la solución de problemas; y a partir de ello, establecer el 
presupuesto familiar empleando simulaciones y el formato de la SBS y AFP, los cuales 
serán plasmados en la pizarra. 
- El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno y presenta un video 
sobre economía familiar que se encuentra en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=_tsOCKeDtf0 Este video está relacionado al presupuesto 
que cada familia debe tener en cuenta para controlar sus gastos. Luego que los estudiantes 
terminan de ver el video, el docente les plantea las siguientes interrogantes: 
 
 
¿Qué opinan de la economía familiar? ¿Será importante hacer un 
presupuesto? ¿Por qué? ¿Sus familias acostumbran hacerlo? ¿En qué 




- Los estudiantes responden a las interrogantes a manera de lluvia de ideas, y luego, 
muestran y comentan el presupuesto elaborado en el Formato de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP (Opción 1 - archivo adjunto; opción 2 – hoja impresa) que fue 












Ingresos Febrero Marzo Total 
Ingreso 1    
Ingreso 2    
Otros ingresos    
Total de ingresos    
 
 
con los estudiantes: 
 
- Conformar y dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la 
participación de todos y acordando la estrategia apropiada para 
comunicar los resultados. 
- Promover el respeto mutuo durante la actividad al dar a conocer el 
presupuesto familiar. 
Desarrollo (70 minutos) 
 
- El   docente   plantea   situaciones   que   permitan   realizar 
operaciones empleando estrategias. 
- Los   estudiantes,   organizados   en   grupos,   desarrollan   la 
Actividad 1: Consignando los presupuestos familiares (Anexo 
1). La actividad consiste en simular un presupuesto para el 
presente mes empleando la tabla 1 de un integrante del 
grupo, considerando los montos del presupuesto del mes 
anterior y empleando el Formato de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP asumiendo que: (Opción 1 - Archivo adjunto; opción 2 – hoja 
impresa). 
a.   El alquiler de vivienda subió en un 5%. 
b.   Los  servicios  básicos  (agua,  energía  eléctrica,  teléfono  en  casa,  teléfono  celular, 
internet y cable) tuvieron un descuento del 10%. 
c.    En alimentación y alimentos en horas laborales aumentó 8,5%. 
d.   En ropa y calzado, entretenimiento y restaurant, tuvieron un descuento del 10% más 
el 20%. 
e.   Los demás gastos y el pago de deudas se mantienen. 
 Gastos Febrero Marzo Total  
Alquiler de vivienda    
Agua    
Energía eléctrica    
Teléfono en casa    
Teléfonos celulares    
Internet    
Cable    
Alimentación    
Vigilancia    
Transporte    
Auto, gasolina    
Alimentos en horas 
laborales 
   




Pago de deudas Febrero Marzo Total 
Tarjetas de crédito    
Préstamos personales    
Préstamo vehicular    
Hipotecas    
Otras deudas    
Total de pago de 
deudas 
   
 
Ahorros Febrero Marzo Total 
Saldo inicial del mes    
Depósito/Retiro    
Saldo Final Del Mes    
 
 
 Otros gastos 
educativos 
    
Mantenimiento del 
hogar 
   
Productos de higiene 
personal 
   
Plan médico    
Ropa y calzado    
Cuidado personal; 
salón de belleza 
   
Entretenimiento; 
películas 
   
Restaurant    
Otros gastos    
Total de gastos    
 














Saldo: (ingresos , 









- En base al presupuesto simulado para el presente mes, los estudiantes responden: 
 
a.    ¿Cuál es la diferencia del saldo del mes anterior con el saldo del mes actual? 
b.   ¿En cuánto se incrementa el saldo final si tu papá recibe un aumento del 20% más el 
20% por haber laborado dos domingos en el mes? 
 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes a establecer el presupuesto del mes 
anterior y el actual. 
 
- Los   estudiantes   eligen   a   un   representante   del   equipo   para   que   explique   los 
procedimientos y las estrategias que han utilizado para realizar el presupuesto familiar. 
Cierre (10 minutos) 
 




énfasis  a  la  importancia  de  elaborar  un  presupuesto  familiar.  Luego,  refuerza  el 
aprendizaje de los estudiantes presentándoles el siguiente problema: 
1.   El Sr. Pérez recibió su sueldo del mes y dispuso que 3/7 se destine para la educación de  sus  
hijos,  1/7  para  alimentación, 1/5  para atención médica y el  resto para  el ahorro. 
a.    ¿Qué parte del sueldo fue destinado para el ahorro? 
b.   ¿En cuánto se debe incrementar lo dispuesto para alimentación para que sumado con lo 
dispuesto para atención médica se iguale a lo dispuesto para educación? 
c. Si el sueldo del Sr. Pérez es de s/. 2 100.00. ¿Cuándo destina para el ahorro? 
- El docente gestiona y acompaña a cada uno de los grupos en la solución del problema y 
refuerza  las  operaciones  con  los  racionales,  para  lo  cual  les  indica  a  los  estudiantes 










- Es importante organizar los gastos de la familia a través de un 
presupuesto familiar y priorizar los gastos de alimentación. 
- Las   operaciones   que   podemos   hacer   con   los   racionales 







- Además, plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? 
¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos? 
 
 
Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Aprendizaje basado en problemas de modelación matemática” - Rutas del 







IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
- El docente solicita a los estudiantes: 
1. Investigar sobre la potenciación y radicación de racionales y resolver el 1, 3 y 7 de la página 28 del 
texto de Matemática 2. 
2. Resolver el problema de la página 15 “Joel Mercado al Mercado” del Módulo de Resolución de 
Problemas “Resolvamos 2”. 
 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- Textos de consulta de Matemática 2 del Ministerio de Educación, editorial Norma S.A.C. – Lima 
2012 
- Módulo de Resolución de Problemas Resolvamos 2, del Ministerio de Educación, editorial El 
Comercio S.A. – Lima 2012 





Ficha de trabajo 1 











Actividad 01: Consignando los presupuestos familiares 
 
1. Considerando los montos del presupuesto del mes anterior y empleando el Formato de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, simula un presupuesto para el presente mes empleando la 
tabla 01 de un integrante del grupo asumiendo que: (Opción 1 - Archivo adjunto; opción 2 – hoja 
impresa) 
a. El alquiler de vivienda subió en un 5%. 
b. Los servicios básicos (agua, energía eléctrica, teléfono en casa, teléfono celular, internet y cable) 
tuvieron un descuento del 10%. 
c. En alimentación y alimentos en horas laborales aumento 8,5%. 
d. En ropa y calzado, entretenimiento y restaurant, tuvieron un descuento del 10% más el 20%. 
e. Los demás gastos y el pago de deudas se mantienen. 
 
Tabla 01 
Ingresos Febrero Marzo Total 
Ingreso 1    
Ingreso 2    
Otros ingresos    




Gastos Febrero Marzo Total 
Alquiler de 
vivienda 
   
Agua    
Energía eléctrica    
Teléfono en casa    
Teléfonos 
celulares 
   
Internet    
Cable    
Alimentación    
Vigilancia    
Transporte    
Auto, gasolina    
Alimentos en 
horas laborales 







   
Otros gastos 
educativos 
   
Mantenimiento 
del hogar 
   
Productos de 
higiene personal 
   
Plan médico    
Ropa y calzado    
Cuidado personal; 
salón de belleza 
   
Entretenimiento; 
películas 
   
Restaurant    
Otros gastos    
Total de gastos    
 
Ingresos – Gastos 
 
Pago de deudas Febrero Marzo Total 
Tarjetas de 
crédito 
   
Préstamos 
personales 
   
Préstamo 
vehicular 
   
Hipotecas    
Otras deudas    
Total de pago de 
deudas 
   
 
Saldo: (Ingresos – Gastos 
Y Deudas) 
 
Ahorros Febrero Marzo Total 
Saldo inicial del 
mes 
   
Depósito/ Retiro    
Saldo Final Del 
Mes 






- En base al presupuesto simulado para el presente mes, los estudiantes responden 
 
 
a. ¿Cuál es la diferencia del saldo del mes anterior con el saldo del mes actual? 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
b. ¿En cuánto se incrementa el saldo final si tu papá recibe un aumento del 20% más el 20% por 
haber laborado dos domingos en el mes? 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              




Planificación de la sesión de aprendizaje 
 
 
NÚMERO DE SESIÓN 
7/10 
 
Grado: Segundo Duración: 2 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Generamos proporciones con el sobrepeso 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
 
 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 








-   Reconoce   relaciones   no   explícitas   en 
problemas multiplicativos de 
proporcionalidad y lo expresa en un mo- 
delo de solución basado en 
proporcionalidad directa e indirecta. 
- Diferencia y usa modelos basados en la 
proporcionalidad simple y compuesta al 
plantear y resolver problemas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
- El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y presenta los aprendizajes 
esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los indicadores. Además, señala el  
propósito  de  la  sesión,  el  cual  consiste  en  organizar  datos  a  partir  de  un  artículo 
periodístico y plantear conjeturas sobre la modelación de la proporcionalidad vinculada al 
consumo de alimentos saludables; información que plasmarán en la pizarra. 
- El docente promueve la formación de equipos de trabajo de 4 integrantes. Para esto, reparte 
entre los estudiantes siluetas de alimentos o comidas, algunos saludables y otros chatarra. Por 
ejemplo: 4 siluetas de frutas (sandia, naranja, fresas, plátano), 4 siluetas de alimentos chatarra 
(papas fritas en hojuelas, hamburguesa, salchipapas, bocaditos fritos envasados), 4 siluetas de 
alimentos nutritivos (maní, pasas, queso, cancha), 4 siluetas de comidas nutritivas (guiso de 
quinua, frejoles con arroz, ensalada mixta, cebiche), 4 siluetas de verduras (tomate, brócoli, papa, 












¿La comida que les toco es saludable? ¿Por qué? ¿Cuántas veces por 
semana la consumes? ¿Qué recomendarías a tus compañeros e integrantes 
de tu familia? 
 
 
- Luego, entrega a cada grupo el artículo periodístico “Tres de cada cinco peruanos tiene sobre 
peso u obesidad” (Anexo 01). 
- Los estudiantes eligen a un representante para que dé lectura a dicho artículo y luego, 
responden a las siguientes peguntas: ¿Qué opinan de la obesidad en el Perú? ¿Será importante 
tener un estilo de vida saludable? ¿Por qué? ¿En qué relación se encuentran los niños, los 
jóvenes y las mujeres con respecto a la obesidad? 
- Los estudiantes responden a las interrogantes a manera de lluvia de ideas, mientras el 
docente sistematiza en la pizarra las respuestas y va induciendo al propósito de la sesión. Luego, 
se dispone a desarrollar la Actividad 1 con los estudiantes. 
- Para ello, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
-  Dinamizar  el  trabajo  a  nivel  de  equipo  promoviendo  la participación 
de todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar resultados. 
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad relacionadas a la proporcionalidad directa e indirecta de manera 




Desarrollo (55 minutos) 
- Organizados  en  grupos,  los  estudiantes  desarrollan  la 
Actividad   01:   Generando   proporcionalidad   directa   a partir 
del sobrepeso y obesidad  (Anexo 02). La actividad consiste en 
considerar la información del artículo periodístico (Anexo 01) 




Tabla 1 (Reporte del MINSA) 
Cantidad de personas con sobrepeso 3 6     … 
Cantidad de peruanos 5    25  … 
 
Tabla 2 (Reporte del MINSA) 
Cantidad de niños con obesidad 1      … 





Número de padres de familia 3 6      
Tiempo (en minutos) 120       
 
 
 Tabla 3 (Reporte del MINSA)  
Cantidad de jóvenes con obesidad 2      … 
Cantidad de jóvenes 5      … 
Tabla 4 (Reporte del MINSA) 
Cantidad de mujeres obesas en edad 
reproductiva 
 
1      
 
… 








- Luego  de  completar  las  tablas,  los  estudiantes  responde  a  las  interrogantes  que  se 
plantean en esta actividad. 
a.    ¿Explica qué observas en cada una de las tablas con los valores asignados? 
b.   ¿Qué sucede si dividimos en cada columna los valores de la primera fila entre los 
valores de la segunda fila? 
c. ¿El resultado obtenido en cada columna de cada una de las tablas es constante? ¿Por 
qué? 
d.   Representa gráficamente en el sistema de coordenadas los valores de una de las 
tablas. ¿Qué características muestra la gráfica? 
e.   ¿Qué conclusiones podemos obtener de esta actividad? 
 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en generar la proporcionalidad 
directa completando las tablas. 
- Los   estudiantes,   organizados   en   grupos,   desarrollan   la   Actividad   02:   Generando 
proporcionalidad inversa a partir del sobrepeso y la obesidad (Anexo 02). En esta 
actividad se plantea la siguiente situación: 
Como parte del aniversario de la II.EE. se preparó pachamanca para todos los estudiantes. 
En dicha preparación, participaron 3 padres de familia y tardaron 2 horas (120 minutos) en 
preparar este potaje. Si el director hubiera comprometido a 12 padres, ¿cuántos minutos 









- Luego  de  completar la  tabla  5,  los  estudiantes  responden a  las  interrogantes  que  se 
plantean en esta actividad. 
a.    ¿Explica qué observas en la tabla con los valores asignados? 
b.   ¿Qué sucede si en cada columna multiplicamos los valores de la primera fila por los 
valores de la segunda fila? 
c.    ¿El resultado obtenido en cada columna de la tabla es constante? ¿Por qué? 
d.   Representa gráficamente en el sistema de coordenadas los valores de la tabla. ¿Qué 
características muestra la gráfica? 
e.   ¿Qué conclusiones podemos obtener de esta actividad? 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en generar la proporcionalidad 
indirecta completando la tabla. 




modelar la proporcionalidad directa e inversa. Con la finalidad de afianzar el aprendizaje, invita 
a los estudiantes a hacer uso del texto Matemática 2, páginas 55 a la 58. 
- Los estudiantes eligen a un representante del grupo para sustentar el desarrollo de las 
actividades. 
 
Cierre (25 minutos) 
 
- El docente promueve la reflexión en los estudiantes y los sensibiliza a consumir alimentos que   
sean   nutritivos.   Además,   para   reforzar   el   aprendizaje   presenta   la   siguiente información y 




1.   En la II.EE. hay 200 estudiantes y consumen todas las frutas que compraron en 20 días. 
Si se matriculan 50 estudiantes más, ¿en cuánto tiempo comerán la misma cantidad de 
frutas? 
2.   El alumno Pedro va al mercado y compra 3,5 kg. de pollo a 31,50 soles. ¿Cuántos kg. podrá 
comprar con 40,50 soles más? 
 
- El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 
 
- La proporcionalidad directa es aquella que, mientras aumenta una 
magnitud, aumenta la otra. 
- La proporcionalidad indirecta es aquella que, mientras aumenta una 





- El  docente finaliza  la  sesión  haciendo  las siguientes  interrogantes: ¿Qué aprendimos? 




Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Aprendizaje basado en problemas de 






IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
- El docente solicita a los estudiantes: 
1. Investigar qué enfermedades produce el consumo de comida chatarra. 
2. Resolver los problemas 1 y 2 de la página 61 del texto Matemática 2 del MINEDU. 
3. Resolver el problema de la página 24  “Costos e impresión”  del Módulo de Resolución de 





V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2012) Lima: 
Editorial El Comercio S.A. 




Ficha de lectura 
 
Propósito: Encontrar información sobre el sobrepeso y la obesidad en el Perú. 
 
ARTÍCULO PERIODÍSTICO 
 (El Comercio - Jueves 22 de mayo del 2014) 
 
“TRES DE CADA CINCO PERUANOS TIENEN SOBREPESO U OBESIDAD” 
 
ROXANA SILVA SOLOGUREN 
 
Comer es uno de los máximos placeres de la vida. No hay 
nada como un arroz con pollo o unos tallarines verdes 
con churrasco para calmar el apetito más voraz. Sin 
embargo, esta predilección por la comida pasa una factura 
muy alta a los peruanos. Según los últimos estudios  del  
sector  Salud,  el  62,3%  de  la  población, entre los 30 y 
59 años, sufre sobrepeso u obesidad. En otras palabras, 
tres de cada cinco adultos tienen exceso de peso. 
Los resultados de las investigaciones son contundentes: 
si no adquirimos pronto un estilo de vida saludable, en menos de tres décadas nuestro país tendrá 
uno de los más altos índices de la región con pacientes diabéticos, hipertensos, cardíacos; entre 
otras patologías. 
 
César Domínguez Kouri, del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Ministerio 
de Salud (MINSA), afirma que estas no son las únicas cifras desalentadoras. Los reportes revelan 
también que uno de cada cuatro niños, entre 5 y 9 años, tiene este problema (24,4%), al igual 
que dos de cada cinco adultos jóvenes, entre 20 y 29 años (39,7%). Añade que una de cada dos 
mujeres en edad reproductiva también tiene varios kilos de más (52,3%). 
 
¿Qué  pasa  con  nuestros  hábitos  alimenticios?  ¿Por  qué  cada  vez  hay  más  gente  con 
sobrepeso? Para el especialista, esto se debe a múltiples factores, que van desde el sedentarismo 
hasta el exceso del consumo de azúcar. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda hacer 30 minutos de ejercicios al día e ingerir, como máximo, 25 gramos de azúcar 
(unas seis cucharaditas de café) para evitar el desarrollo de enfermedades. 
Lamentablemente, estas sugerencias son desestimadas por la mayoría de los peruanos, 
acostumbrados a tomar gaseosas, a servirse porciones abundantes de comida y a permanecer 
sentados frente al televisor durante horas. 
 
“Hay que tener mucho cuidado con estos hábitos. Con el transcurrir del tiempo van a generar un sinfín de 
complicaciones en el organismo”, agrega  Domínguez, tras incidir en que la malnutrición por exceso de 
comida cada vez tiene más víctimas en el Perú; y para combatirla, es necesario generar un gran cambio en 
el estilo de vida de niños, jóvenes y adultos. Es momento de decir adiós a la falta de actividad física y a las 
dietas ricas en grasas y carbohidratos. 
 
BOMBA DE TIEMPO 
 
Ante la salida fácil de las liposucciones, que cada vez cobran más 
víctimas entre los afectados por la obesidad, Maceda advierte 
que este procedimiento no acaba con los problemas metabólicos 
originados por el exceso de grasa visceral en el cuerpo. “Más 
bien es peligroso porque [la grasa no removida] se deposita 
alrededor de los órganos y en el torrente sanguíneo, formando 
 
 
placas que pueden desencadenar un infarto o un accidente 
cerebrovascular. Si la cintura del hombre mide más de 90 cm y 
de la mujer más de 80 cm, su salud puede estar en peligro”, 
sostiene. 
Maceda subraya que la fórmula más eficaz para combatir el sobrepeso es comer cinco raciones de 
frutas y verduras al día, tal como lo aconseja la OMS. Complementan el régimen el caminar o 
bailar por 30 minutos, al menos unas cinco veces a la semana. 
 
POBLACIÓN CON MAYOR RIESGO 
 
Para el doctor Segundo Seclén, ex presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología y director de 
la Unidad de Diabetes, Hipertensión y Lípidos (UDHYL) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
los padres de familia también deberían tomar conciencia de que un niño o adolescente obeso no 
significa que esté saludable. 
“Los pequeños con exceso de peso no solo padecen trastornos físicos, sino emocionales. Además, corren 
el riesgo de convertirse en adultos con múltiples enfermedades crónicas”, declara a El Comercio el 
especialista, quien recomienda a los papás inculcar el hábito del deporte a sus hijos y a no acostumbrarlos 





Ficha de trabajo 
 
Propósito: Registrar la cantidad de personas con sobrepeso y obesidad para generar 










Actividad 01: Generando proporcionalidad directa a partir del sobrepeso y obesidad 
 
1. Considerando el artículo periodístico (Anexo 01) completa las siguientes tablas de valores: 
 
TABLA 1 (Reporte del MINSA) 
Cantidad de personas con sobrepeso 3 6     … 




TABLA 2 (Reporte del MINSA) 
Cantidad de niños con obesidad 1      … 




TABLA 3 (Reporte del MINSA) 
Cantidad de jóvenes con obesidad 2      … 




TABLA 4 (Reporte del MINSA) 
Cantidad de mujeres obesas en edad 
reproductiva 
 
1      
 
… 
Cantidad de mujeres en edad 
reproductiva 
 




2. Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué observas en cada una de las tablas con los valores asignados? Explica brevemente. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  











d. Representa gráficamente, en el sistema de coordenadas, los valores de una de las tablas. ¿Qué 
características muestra la gráfica? 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 






Actividad 02: Generando proporcionalidad inversa a partir del sobrepeso y la obesidad 
 
1. Como parte del aniversario de la II.EE. se preparó pachamanca para todos los estudiantes. En la 
preparación participaron 3 padres de familia y tardaron 2 horas (120 minutos) en preparar este potaje. 
Si el director hubiera comprometido a 12 padres, ¿cuántos minutos hubieran tardado en preparar la 
pachamanca? Organiza los datos en la siguiente tabla de valores: 
 
TABLA 5 
Número de padres de familia 3 6      
Tiempo (en minutos) 120       
 
2. Responde las siguientes preguntas: 









¿El resultado obtenido en cada columna de la tabla es constante? ¿Por qué? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. 
Representa gráficamente en el sistema de coordenadas los valores de la tabla. ¿Qué características 
muestra la gráfica? 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 











Grado: VI Ciclo Duración: 2 horas pedagógicas 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Consumimos en función al requerimiento del cuerpo - 1 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 







ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 








- Reconoce relaciones no explícitas entre 
datos de dos magnitudes en situaciones 
de variación y expresa modelos referidos 
a funciones lineales. 
 
 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
- Describe las características de la función 
lineal   y   su   familia,   de   acuerdo   a   la 
variación de la pendiente. 
-   Emplea   representaciones   tabulares, 
gráficas y algebraicas de la función lineal. 
 
Elabora y usa estrategias 
- Determina el conjunto de valores que 
puede tomar una variable en una función 
lineal. 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
- Plantea conjeturas sobre el 
comportamiento  de  la  función  lineal  al 
variar la pendiente. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
- El  docente  inicia  la  sesión  dando  la  bienvenida  a  los  estudiantes  y  presenta  los 
aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los indicadores. 
Además, señala el propósito de la sesión, la cual consiste describir las características de 
modelos que va del consumo en función al requerimiento de calorías que necesita el cuerpo 
humano, estableciendo relaciones entre la proporcionalidad inversa y la función lineal en forma 
gráfica. 
- El docente presenta el video “¿Cómo debe ser la alimentación de un adolescente?” que se 
encuentra en el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=bnmUouTftX0 En este 
video,  se  muestran  las  recomendaciones  de  una  nutrióloga  sobre  la  alimentación 
saludable para los adolescentes. Luego de ver el video, el docente pregunta: 
 
¿De qué trata el video? ¿Qué opinan de la alimentación en los adolescentes? ¿Qué es lo que más 
requieren los adolescentes? ¿Por qué? ¿En qué debe consistir su alimentación? ¿Qué son las 
kilocalorías? ¿Cuántas calorías diarias debe consumir un adolescente para mantener su peso 
corporal? 
Los estudiantes responden a las interrogantes a manera de lluvia de ideas. 
- El docente alcanza a cada grupo de trabajo (conformado en la sesión anterior) la ficha de 
lectura “Las calorías” (Anexo 1), y solicita a un integrante que la lea. 
- El docente plantea las siguientes preguntas: ¿Cuántas kilocalorías debemos consumir a 
diario? ¿Cuántas kilocalorías perdemos en una actividad física? ¿Perdemos calorías cuando 
estamos durmiendo? 
- Los  estudiantes  responden  las  preguntas  a  manera  de  lluvia  de  ideas  y  el  docente 
sistematiza en la pizarra sus respuestas induciendo al propósito de la sesión. Luego, se disponen 








- El docente, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
- Dinamizar el trabajo a nivel de equipo promoviendo la participación de 
todos y acordando la estrategia apropiada para comunicar resultados. 
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 




Desarrollo (60 minutos) 
 
- Los estudiantes organizados por grupo desarrollan la Actividad 
1: Modelando la función lineal (Anexo 2).   La actividad consiste en 
completar la tabla 1 considerando la siguiente situación: Los 
compañeros de aula son en su mayoría adolescentes activos y 
requieren, cada uno de ellos, un promedio de 2700 kilocalorías para 
mantener un peso corporal saludable.  De  acuerdo  a  la  información  
que  se  brinda  en lectura “Las calorías” (Anexo 1), ¿cuántas 











2700 (1) 2700 (2)      
2700       
 
Luego de completar la tabla 1, los estudiantes responde a las interrogantes que se platean en la 
actividad. 
a.    ¿Qué sucede con la cantidad de calorías si el número de estudiantes aumenta? 
b.   ¿De qué depende que la cantidad de calorías aumente? 
c. ¿Cuántas kilocalorías consumirán 15 y 40 estudiantes? 
d.   Se puede observar en la tabla que la cantidad de kilocalorías …………………………………… o está 
………………………………………. del número de estudiantes. 
e.   Representa: 
 
N° de estudiantes con la variable: ………….. 
Cantidad de calorías consumidas: ………….. 
La cantidad de calorías consumidas es igual al número de 
…………………..………………………………………… multiplicado por ………………………………………….. Es 
decir: 




- El docente media el proceso de aprendizaje absolviendo las dudas de los estudiantes y 
cotejando los resultados.  Luego, induce a los estudiantes a modelar la forma general de la 






- Donde:  y = es la variable ……………………………………………………………… X = es 
la variable ……………………………………………………………… 
 
f. Representa gráficamente la función obtenida, para lo cual tendrás que considerar los pares 
ordenados de la tabla (par de números considerados por columna): 
(1; 2700); (2; 5400); … 
g.   Describa las características de la función: 
 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en la modelación de la función lineal, 
la representación gráfica de la función y la descripción de las características. 
 
- Los estudiantes organizados en grupos desarrollan la Actividad 2: Obteniendo la cantidad de 
calorías que proporcionan los alimentos (Anexo 2). 
1.   Sabiendo que; 100 gramos de plátanos proporciona 90 Kilocalorías, (según la tabla mostrada 
en el Anexo 1) ¿Cuántas kilocalorías proporcionarán 200, 400 o 500 gramos de dicha fruta? 
a.    Organiza la información en la tabla 2. 
 
Tabla 2 
Gramos de plátano        
Cantidad de calorías 
que proporciona 
       
 
b.   Define la regla de correspondencia que expresa la función. 
c. Representa gráficamente la función y describe sus características. 
d.   Según la tabla adjunta en el Anexo 1, ¿qué alimentos debes consumir para cubrir las 
kilocalorías requeridas por tu organismo? 
- Los estudiantes eligen a un representante del grupo para sustentar el desarrollo de las 






Cierre (20 minutos) 
 El docente promueve la reflexión en los estudiantes y los sensibiliza a consumir alimentos que 
proporcionen la cantidad de calorías necesarias para mantenerse bien. Además, refuerza el 





1.   Julio dispone de 6 soles para comprar choclos, el precio de cada choclo es de 1 sol y aporta 
96 kilocalorías. Si compra 2 choclos aportará 192 calorías. Sabiendo qué decide comprar con 
todo lo que tiene, se pregunta: 
a.    ¿Los valores que se relacionan representan una función? ¿Por qué? 
b.   ¿Cuál será su regla de correspondencia? 
c. Grafica la función. 
 
d.   ¿Cuál es su dominio y rango? 




- Toda función lineal se representa mediante la expresión: f(x) = 
mx. Donde: m representa la pendiente. 
- Una de las características de la función lineal es que su gráfica pasa 
por el origen de las coordenadas. 
- El dominio de la función f(x) = mx, son todos los valores que toma 
la variable “x” (primeras componentes). 
- El rango de la función f(x) = mx, son todos los valores que toma 
la variable “y” (segunda componente). 
 
 
- El docente finaliza la sesión plateando las s interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos? 
 
Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Aprendizaje basado en problemas de 





IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
- El docente solicita a los estudiantes: 
1. Investiga qué alimentos tienen un alto valor energético en kilocalorías y qué alimentos un bajo valor 
en kilocalorías. 
2. Resolver los problemas 1, 2 y 3 de la página 53 del texto Matemática 2 del MINEDU. 
3.  Resolver  el  problema  de  la  página  59  “Producción  de  botellas  de  agua”  del  Módulo  de 




V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas Resolvamos 2 (2012) Lima: 
Editorial El Comercio S.A. 
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Escrito por Erin Coleman | Traducido por Frances Criquet 
 
¿Cuántas calorías deben consumir los adolescentes? 
Las calorías que debería ingerir un adolescente dependen de su nivel de actividad. 
Las necesidades calóricas diarias de un adolescente dependen, en gran medida, de su estatura y nivel de 
actividad. No obstante, existen pautas generales para que tú y tu hijo tengan una buena idea de la 
cantidad de calorías que debería consumir cada día. 
¿Cuántas calorías se supone que puedes comer diariamente? 
 
- Adolescentes sedentarios 
Si tu hijo es inactivo, necesita un menor número de calorías cada día para mantener un peso saludable, 
que los adolescentes que practican regularmente una actividad física. Según las Directrices Dietéticas 
para los Estadounidenses, las muchachas adolescentes sedentarias de 13 a 
18 años necesitan alrededor de 1.600 a 1.800 kilocalorías al día, mientras que los adolescentes varones 
sedentarios dentro del mismo rango de edad necesitan entre 2.000 y 2.400 kilocalorías diarias para 
mantener un peso corporal saludable. 
 
- Adolescentes activos 
Los adolescentes moderadamente activos son los que realizan una actividad física diaria equivalente a 
caminar de 1,5 a 3 millas (1 milla = 1,6 Km) a una velocidad de 3 a 4 millas por hora; y los adolescentes 
activos son los que hacen ejercicio equivalente a caminar más de 3 millas al día, al mismo ritmo, de 
acuerdo con las Directrices Dietéticas para los estadounidenses. Las niñas adolescentes moderadamente 
activas necesitan alrededor de 2.000 kilocalorías al día, mientras que los adolescentes varones 
moderadamente activos necesitan 2.200 a 2.800 kilocalorías al día para mantener un peso corporal 
saludable; y las niñas y los niños adolescentes activos requieren alrededor de 2.200 a 2.400 y de 2.600 a 
3.200 kilocalorías diarias, respectivamente. 
 
- Atletas adolescentes 
Debido a las altas exigencias del entrenamiento físico intenso, asociado generalmente con los programas 
atléticos de la escuela secundaria, los atletas adolescentes pueden necesitar calorías adicionales para 
sobresalir en el deporte y crecer y desarrollarse a un ritmo saludable. Según TeensHealth, algunos atletas 
adolescentes pueden necesitar hasta 5.000 kilocalorías al día, dependiendo de su nivel de actividad. 
Comer comidas bien balanceadas y refrigerios con frecuencia, y dejar que el hambre sea una guía, es 
beneficioso para los atletas adolescentes. 
 
- Necesidades individuales 
Dado que la edad específica, sexo, altura, peso actual y el nivel de actividad, tienen un papel en las 
necesidades calóricas individuales de tu adolescente para mantener un peso saludable, con frecuencia es 
útil usar una calculadora de calorías en línea, como la del plan alimentario diario del U.S.   Department   of   
Agriculture.   Utilizando   esta   herramienta   como   una   referencia,   una adolescente de 16 años de 
edad, que mide 5 pies y 3 pulgadas (1 pie = 12 pulgadas y 1 pulgada = 2,54 cm) de altura, pesa 115 
libras (1 libra = 0,45 Kg) y es físicamente activa 30 a 60 minutos diarios necesita de 2.000 kilocalorías 
al día; mientras que un adolescente varón de 16 años de edad, que mide 5 pies y 8 pulgadas, pesa 154 




Cálculo de calorías por cada 100 gramos de porción 
Alimentos Valor energético 
Arroz blanco 354 
Avena 367 
Pan integral 239 
Sémola de trigo 368 
Yuca 338 
Arvejas secas 340 
Soya en grano 422 
Huevo duro 147 
Galletas de chocolate 524 
Pastel de manzana 456 
Azúcar 338 
Aceitunas negras 349 
Ajos 169 
Choclo 96 
Papas cocidas 86 
Zanahoria 42 







Leche condensada 350 








Cerveza negra 37 
Café 1 
Wisky 244 
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Actividad 01: Modelando la función lineal 
 
1. Los compañeros de aula son en su mayoría adolescentes activos y requieren, cada uno de ellos, un 
promedio de 2700 calorías para mantener su peso corporal saludable. De acuerdo a la información de la 



















Cantidad de calorías 
consumidas 
2700 (1) 2700 (2)      
2700       
 
2.   Responda las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué sucede con la cantidad de calorías si el número de estudiantes aumenta? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b. ¿De qué depende que la cantidad de calorías aumente? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c. ¿Cuántas calorías consumirán 15 y 40 estudiantes? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d.  Se  puede  observar  en  la  tabla  que  la  cantidad  de  calorías  ……………………………………  o  está 
………………………………………. del número de estudiantes. e. 
Representa: 
N° de estudiantes con la variable: ………….. 
Cantidad de calorías consumidas: ………….. 
La cantidad de calorías consumidas es igual al número de …………………..………………………………………… 





- El docente media el proceso de aprendizaje absolviendo las dudas de los estudiantes y cotejando 
los  resultados.  Luego,  induce  a  los  estudiantes  a  modelar  la  forma  general  de  la  función  





Donde: y = es la variable ……………………………………………………………… X = 
es la variable ……………………………………………………………… 
 
f. Representa gráficamente la función obtenida, para lo cual tendrás que considerar los pares 
ordenados de la tabla (par de números considerados por columna): 
(1; 2700); (2; 5400); … 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 








Actividad 2: Obteniendo la cantidad de calorías que proporcionan los alimentos 
 
1. Sabiendo que: 100 gramos de plátano proporcionan 90 calorías, (según la tabla mostrada en el 
Anexo 1, ¿cuántas calorías proporcionarán 200, 400 o 500 gramos de dicha fruta? 
2. Organiza la información en la tabla 2. 
 
Tabla 2 
Gramos de plátano        
Cantidad de calorías 
que proporciona 
       
 
b. Define la regla de correspondencia que expresa la función. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. 
Representa gráficamente la función y describe sus características 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
d. Según la tabla adjunta en el Anexo 1, ¿qué alimentos debes consumir para cubrir las calorías 








Se trabajará con el cuaderno de trabajo “Resolvamos 2” del Ministerio de Educación, página 54 – 
“Funciones que se ven"; y con el texto Matemática 2, página 54. 
 












Funciones que se ven 
Estética Matematica 
 
1. En las historias clínicas podrás encontrar, algunas veces, gráficas que te describen el estado de tu 
salud. Por ejemplo, la que observamos aquí, muestra el aumento del peso -en kilos- de dos personas, con 





a.    ¿Cuál es el peso de David y Sofia a las edades de 10 y 16 años, respectivamente? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b.   ¿Cuáles son las edades de David y Sofia cuando él pesaba 50 Kg y ella 20 Kg? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c. ¿A qué edades respectivamente, David pesaba más de 30 kg y Sofía menos de 40 Kg? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d.   ¿A partir de que edad (es) David pesó más que Sofía? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e.   ¿En cuántos kilos se incrementó el peso de David entre los 18 y 20 años? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f. ¿De cuánto fue el incremento de Sofía entre los 15 y los 20 años? ¿Cuál fue el 
crecimiento promedio en ese periodo? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
g. Reflexiona: ¿Es posible representar la situación pero tomando el peso en el eje “x” y 






2. Para invitar a un concierto a sus amigos, Luis tiene 2 posibilidades: 
- Hacerse socio del club organizador del concierto por un valor de 150 nuevos soles, y 
pagar por las entradas 60 nuevos soles por cada una. 
- Pagar cada entrada a 80 nuevos soles. Sea 
n el número de invitados de Luis. 
 
a.    Obtén en función de n el precio a pagar en los dos casos. 
b.   Finalmente,  Luis  se  presenta  al  concierto  con  7  amigos.  ¿Qué  solución  le  conviene 
adoptar? 
c. Representa graficamente las funciones. 
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